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V I A J E DE E X P L O R A R , 
UN ARTICULO INTERESANTE 
LA RETIRADA DE LOS MAÜRI8T 
La re t i rada de la m ino r ía maur is ta 
áfií Ayuntamiento de M a d r i d está sien-
do objeto de grandes comentarios y ha 
hallado eco adecuado en todos los perió-
dico? de España. 
Los concejales maur is tas , p a r a expli-
ra r a l pueblo las causas de su ret i rada, 
se disponen a desarrol lar una serie de 
conferencias en los Centros que el par t i -
do tiene instalados en Madr i d . 
El jefe del par t ido maurista. montañés, 
ley del Jurado, y luego »e empican cin-
cuenta subterfugios para e ludi r el cum-
pl imiento de los deberes que la misma 
impone; ahora se habla en todos los to-
nos de autonomía mun ic ipa l , y en la p r i -
mera ocasión opor tuna se le da a l Mun i -
cipio madr i leño la peor de todas las pu-
ña ladas : l a puña lada trapena del des-
precio, del oprobio y del v i l ipendio de-to-
da su autor idad y prest igio, 
Y esto se hace con la cooperación y con 
señor conde de L impias, pr imer teniente la anuencia, y casi con la in ic ia t iva de 
alcalde dimisionaricf del Avuntamiento esos mismos obreros, cuyas- re iymdicá-
madr i leño, publ ica en nuestro estimado ciernes en mater ia económica había re-
colegá «El Debate» el siguiente infere- conocido justas el Ayuntamiento, y las 
sante art ículo, que nosotros tenemos mu- cuales ihabía concedido, comprometrén-
cho gusto en reproduc i r : • dose a abonar por su cuenta l a diferen-
«Ei caso del Ayuntamiento de Madr id cia en los jorna les hasta que se rcsol-vie-
que ha determinado la re t i rada de la m i - se el conflicto, con la sola condicional de 
nona maur i s ta es tan típico, tan carac-
terístico de la sociedad española de nues-
t ro t iempo, que su examen me mueve al 
comentario, aun forzando m i na tu ra l ale-
j i tmiento de cuanto pueda éonsiderarse 
corrió manía exhibicionista. 
no (hacerlo con los que mantuviesen la 
huelga mient ras no depusieran su acti-
tud, pues no hay que o lv idar que dicha 
hueliga era i legal , porque su plantea-
miento se había realizado de improviso, 
sin aviso previo y sin que t ranscurr iera 
i v ro es tan frecuente, sobre todo en ; el plazo que la ley prescribe. 
los ' iementos de l a izquierda, ag i ta r lf 
opin ión, promover campañas de Prensa, 
dar notas agudas en los mítines, en de-
fensa de uña idea o en sol ic i tud de una 
reforma, y, conseguida, o lv idar la o pros-
t i t u i r l a , que no puede ext rañar mucho, 
aunque sí mueve al escepticismo, que. 
hablando a toda hora de autonomía mu-
n ic ipa l , sean precisamente los elementos 
avanzados de la Casa del Pueblo los que 
hayan proporcionado al Gobierno el ar-
ma con que mata r vla mín ima l ibertad 
mun ic ipa l conseguida con la real orden 
de 2<> de febrero en mater ia de subsisten-
cias. 
¡Y qué razones se han alegado para 
el lo! Que el Ayuntamiento no inspira 
confianza, por su fa l ta de solvencia mo-
r a l , y que en la huelga de cocheros de 
punto, la incautación por el Münic ip io de 
aquellos establecimientos obligó a los 
huelguistas a someterse. • 
Si lo p r imero no fuera un u l t ra je , que 
se hace a una Corporación que ha andado 
y a mucho camino pa ra redimirse, move 
ría, ciertamente, a r isa. Porque la auto-
nomía por que se clama, y en cuyo obse 
quio tan ta t i n ta y tanta sal iva se consu-
me, si quiere asentarse en la entrañn 
misma de l a sociedad española, a los 
Ayuntamientos habrá de concederse, y 
ios Ayuntamientos se ha l la rán compues 
• los de representaciones análogas a laí 
que l igaran en el Ayuntamiento de Má 
dvid ; y si se sienta l a af i rmación de que 
éste no está capacitado para resolver el 
problema del pan, porque su actuación 
no insp i ra confianza, creemos que "va r¡ 
ser muy d i f íc i l encontrar en España un 
solo Ayun tamien to que se halle en condi-
ciones de que le sea concedida l a autono 
mía. 
.Por eso, quizá más impor tanc ia tiene, 
a mi ju ic io , que la misma resolución del 
Gobierno prescindiendo en absoluto de) 
Munic ip io madr i leño para acabar la huel 
'-gá, l a fo rma de intervención en el con-
flicto de los diputados socialistas, el con-
cepto y la opinión a que eso responde, el 
ambiente que en esos medios sociales re-
vela. 
Se desprecia l a intervención "munici-
pal , cuando la autor idad del Munic ip ic 
debiera ser la más s impát ica para todoí 
esos elementos, que se atr ibuyen una má.F 
genuína representación popular ; se me-
nosprecia el a rb i t ra je de los administra-
dores del pueblo, quizá porque es más 
l lamat ivo pactar en el despacho del mi-
nis t ro de l a iGobemación que en el des-
pacho de la Alcaldía y porque eso d -̂' que 
el representante de - la autor idad guber-
nativa fuese a la prop ia casa de los huel-
guistas era algo muy dist intó de lo que 
defendía a lgún concejal republ icano que, 
con un concepto t a l vez más r íg ido dé los 
Ejierós de la autor idad, consideraba pi-e-
ciso haber metido en la cárcel al presi-
dente de la Sociedad de patronos pana-
deros y al de la de los obreros candealis-
tas. 
Porque el procedimiento podrá esti-
marse más o menos opor tuno por parte 
del Gobierno, ante la cuestión de orden 
públ ico, que de eso l a opin ión juzgará, 
teniendo en cuenta las dosis homeopáti-
cas de energía empleada pa ra l a repre-
sión de los disturbios; podrá considerar-
se, también más o menos, háb i l , por lo 
que se, refiere a los obreros (aunque, a 
m i modo de ver, nunca será pa ra ellos 
conveniente mermar l a autor idad del 
Munic ip io) ; pero lo que no puede admi-
t irse es que sea respetuoso con la autono-
mía mun ic ipa l , n i fomentador de las fa-
cultades del Ayuntamiento, n i ampara-
dor de sus prestigios, n i mucho menos 
democrático. Y, sin embargo, se t ra\aba 
del p r imer Ayuntamiento popular que ha 
tenido M a d r i d , en el cual todas las. auto-
ridades de su seno, desde el alcalde pre-
sidente a todos los tenientes de. alcalde 
y los delegados de los servicios, eran y 
son de genuína representación popular , 
y el pr imero en el cual part ic ipaban los 
republicanos en la gobernación del Con-
cejo. 
Es el caso de s iempre: un día se pide 
a gr i tos el sufragio universal , y luego 
los que 
Y, no obstante esto, el Ayuntamiento 
babía casi dominado el cónflieto ; el pr i -
mer día de ¡huelga se había logrado fa-
br icar unos 180.000 ki los de pan, de los 
215.000 y 220.000 que M a d r i d consume dia-
r iamente ; el segundo día, a pesar del 
asalto a las tahonas, en el d is t r i to del 
Hospicio se fabr icaron más de 15.000 ki 
los; y cuenta que, a cansa de lo impre-
visto del paro, el p r imer día no entró en 
la capi ta l un solo k i lo de pan de los pue-
blos. 
Y esto, logrado con toda la di f icul tad 
que entraña para las autoridades muni -
cipakís la carencia absoluta de medios de 
fabr icac ión : porque justo es recomnei 
que si el Munic ip io se ha preocupado mu-
cho diariamente, de su acción fiscaliza-
dora en mater ia de pan, no ha llegado 
todavía a bordar, en la real idad, el pró; 
blema en su esencia, esto es, en cuanto 
a la regulación del abasto y del precio 
por la intervención del mercado, porque 
esto requiere energías y medios económi-
cos de los que ta l vez no haya dispuesto. 
Y como decir en qué fo rma vemos nos-
otros la posibi l idad de real izar esta fun-
ción sería hacer este art ículo demasiado 
largo, lo dejaremos para el próximo.» 
E L CONDE DE .LIMPIAS. 
Cámara de Comercio. 
El sábado celebró sesión indinar la- la 
Cámara de Comercio, bajo la présideneia 
del señor Pérez del Molino. 
Fué aprobada'e l acta de la pasada se-
sión y el Pleno quedó enterado del des-
pacho de of ic io; así como de las cartas 
de gracias recibidas de la exceleniísima 
señora condesa de Forjas de iBuelna.; de 
los señores Hi jos de Pedro Mendicouague, 
fel icitando 8 la Clamara por su actuación 
respecto al aumento del 15 por 100 i»:u las 
tar i fas fe r rov ia r ias j del telogt'ani' i cur-
iado al '¡obierno • -nd 1 c r i a n ó i dé' 
minister io de Comercio, Indus t r ia y Tra-
bajo, en sust i tución del de \bastecnnien-
tos; de l a petición de la 'Federación de 
Sociedades Anónimas, cuyo capi ta l no 
llega a 200.000 pesetas y ' d e la Comisión 
leí Parque Admin is t ra t ivo del mater ia l 
Je Hospitales', remit iendo un anuncib del 
concurso para la adquisición del modelo 
de camas de h ie r ro con sommier para 
' ropa en Hospitales mi l i tares. 
Dada cuenta de una carta recibida de 
la Sociedad Anónima (Josa Mar ía Qui 
jano», en la que expone los perjuicios 
grandes que tiene por In i r regu lar idad en 
e.l servicio de transportes marítimo?., se 
acordó gestionar cuanto en dicha caria 
se solicitar 
• Pasó a 'estudio de la Comisión corre----
pondiente ta iVmunicación recibida l e la 
Dirección génerai de Obras publicas, res-
pecto de la protesta que en su día fo i -
muló la Cámara contra l a ta r i f a especial 
numero 0 de P. V. para el t ransporte d v 
bebidas y las conclusiones acordadas en 
la Asaim iea. nai ional d-1 ptr-'esta contra 
el aumento de las t a n f - u . ferroviar ias, 
celebrada en Zaragoza, de. cuyo aumento 
protestó l a Corporación en t iempo opor-
tuno. 
Quedó sobre la. mesa el escrito que d i -
rigen a la Cámara la Sociedad de Agen-
tes y Comisionistas -de Aduanas de Port-
Bou, sobre apl icación de los Reales de-
cretos de 17 de febrero que ordenaron la 
constitución de lianzas a los Agen í e s y 
Comisionistas de Aduanas, y exigían que 
los paquetes comerciales vengan acón 
pañados de una declaración del rerni-
tente. 
Se acordó-apoyar l a propuesta « levada 
p j r la Cám i ra de Comercio y Navega-
ción de JJarcelona, elevada al i lus t r ís imo 
señor director general de- Comercio, res-
pecto a las autorizaciones concedidas a 
los buques extranjeros pa ra efectuar la 
navegación de cabotaje entre, los puertos 
españoles, en la que se opone a que dicha 
autorización se conceda con carácter de-
finitivo. 
Da cuenta el señor presidente de que 
de 
terránea, y habiendo encontrado en la 
Junta de Obras y en el señor ingeniero 
director todo género de faci l idades para 
la concesión, logró que l legaran a. un 
acuerdo con los señores consignatarios 
da la Compañía Trasmedi terránea. E l 
señor Yl lera, en nombre del Colegio de 
Comisionistas, expresa su reconocimien-
to al señor presidente de la Cámara por 
su gest ión; y a propuesta del señor Huí 
dobro - (don Antonio), se acordó hacer 
constar en acta un voto de gracias al se-
ñor presidente, por su eficaz interven-
ción. 
Seguidainente expone éste su actua-
ción en Madr i d , a fin de obtener l a modi-
ficación del proyecto de ley presentado 
a las Cortes sobre, construcción de ferro-
carr i les secundarios y estratégicos, mo-
dif icación de ' impor tanc ia , puesto que se 
refiere a que los beneficios de. la ley al-
cancen a los ferrocarr i les que están apro-
bados, como es el de Santander-Burgos. 
Soria-Calatayud. 
Propone también a la Cámara, y esta 
lo acuerda, d i r i g i r expresivo oficio de fe-
l ic i tac ión al ¿eñor don Francisco Setuain, 
por haber sido honrado por el Gobierne 
con la cruz de Isabel l a Católica, ya qut 
, si- t ra ta de un dist inguido montañés qut 
. ha prestado siempre su cooperación en-
tusiasta a cuanto en beneficio de la Mon-
taña se h a solicitado. 
Quedó enterada la Cámara de haber-
se d i r ig ido al excelentísimo señor minis-
tro d e Abastecimientos," pidiendo su in 
n i vención cerca del Gobierno aineric.an< 
para que autor ice la exportación de azñ-
car d e Cuba a España ; a la Compañía 
Trasat lánt ica Española sobre la escala 
di- sus buques a Veracruz en las expedi-
ciones periódicas que salen-mensualmen-
t e d e este puerto para l a Habana, come 
10 tienen solicitado de la Cámara todos 
los señores fabricantes de conservas d 
¡leseados de la prov inc ia, habiendo ob-
tenido de dicóla Compañía Trasat lánt i -
ca, y na contestación satisfactoria, pues 
estima que, en breve, habrán desapare-
cido las causas que mot ivaron la sus-
I pensión-de d icha escala ; del excelentísi-
mo señor min is t ro de Instrucción públ i -
ca, haciéndole observar la importancia 
de nuestra Escuela de Náut ica y la con 
• vi-nieiu ia de que, atendiendo a ella y 
su ant igüedad, no sea supr imida , solici-
tud hecha a instancia de dicho .señoi 
min is t ro , que ya había prometido con-
servar d icha Escuela de esta ciudau i n -
cluyendo la cant idad necesaria en lo? 
próximos presupuestos. 
Antes de entrar en la discusión de lof 
asuntos que expresan las dos cartas re-
cibidas del Colegio de Comisionistas di 
Aduanas de esta ciudad, una referente a 
la actuación de los señores representan 
les de la Cámara en la Junta, dé Obras, y 
la ot ra sol ici tando determinadas mejoraí-
en el puerto y servicios anejos. E l señor 
Yl lera, rnanifiesta que desea hacer cons-
tar qin en e l ánimo de todos los señores 
que integran el Colegio de Comisionis-
tas, no hubo, intención- de molestar a 
n inguno de los señores representantes 
de la Cámara en dióho organismo, su-
pl icando que constaran en acta estas es-
pontáneas manifestaciones.. 
Oídas las explicaciones que anteceden, 
la Cámara acordó proceder a discut i r 
exclusivamente las propuestas de Hiejo-
nis en el puerto y servicios varios, pa-
sando a la Junta de Obras, aquellas de 
su competencia para su estudio y con-
icstación, y, en las otras, cuya resolu-
ción depende de otros" Centros o Empre-
sas, i n i c ia r una activa actuación, a ñh 
de obtener aquellas mejoras que se solí-
citan y ver de l legar en esta ocasión a 
soluciones práct icas hasta ahora no con-
seguidas, ño obstante la constante y re-
petida intervención de. la Cámara cerca 
de los elementos cuyo cooperación se re-
tiñiere, para que queden def ini t ivamen-
te u l t imadas las de mozos de Aduanas y 
Consignatarios por descarga de mercan-
cías, establecimiento de factores de mue-
lle por las Compañías de ferocarri les y 
creación de. guardas jurados. 
El señor presidente ordena la lectura 
de una ca i ta suscri ta por los señores re-
presentantes de ía Cámara en la Junta 
de obras del Puerto, en la que presentan 
la dimis ión de vocales de dicho organis-
mo. La Cámara, después de ampl ia dis-
cusión, acordó no admi t i r diohas d im i -
siones y gestionar cerca de dichos seño-
res para que la ret i ren. 
Se acordó i n fo rmar faivorablemente en 
el expediente de concesión de un astil le-
ro que, en Castro Urdíales, solicita don 
David García Valle. 
Dada cuenta del oficio recibido de la 
Comisión prov inc ia l , en el que se solici-
ta el nombramiento de una representa-
ción de l a . Cámara para que estudie y 
proponga con las demás representacio-
nes, las conclusiones que se han de so-
meter a la del iberación de la Asamblea 
de Diputaciones y Cámaras de Comercio 
y Agrícolas de las provincias de Castilla 
y León, que se celebrará en esta ciudad 
el próx imo mes de mftyo, se acordó de-
signar a los señores don Jul io Polanco, 
:{87.8íK).; Cádiz, 85.176; Carcabuey, 1.000; 
Comisión m i l i t a r de subsistencias de Za-
ragoza, 2.475; Córdoba, 16.033;50; Coru-
ña, 200.000; Cuenca, -45.460; Economato 
de l o s ferrocari les Andaluces, 20.000; Ge-
rona, 75.000: l lue lva , 107.000; Lér ida , 
©6.670; Mad r i d , 2.13L80i,75;. Málaga, 
í&l.SÓO; Murcia,-88.055; Orense, 50.000: 
Palma de Mal lorca. 16.000; Pontevedra. 
93.387,50; Regimiento de infantería, de la 
Reina. 6.000; SANTANDER, 217.851; Se-
govia, 16.963; Sevilla, 268.712,50; Soria. 
73.250: Tar ragona, 42.500: Teruel, 90.000: 
Tudela, 16.600; Valencia, 298.158; Valla-
dol id, 69.000; Zaragoza, 416.841.—Total, 
6.591.938,25 ki lograjnos. 
lEstas cantidades de aceité h a n debi-
do ser puestas a la venta pr'rblica en 
las provincias respectivas, para lo -cua l 
se ha part ic ipado a las autoridades la 
adjudicación de depósitos. 
En la d is t r ibución se ha tenido en 
cuenta la mayo r fac i l idad de comunica-
ciones, pa ra evitar aumentos de gastos 
por t ransporte, y al propio t iempo,se ha 
consultado a las Comisiones provincia-
les acerca de los puntos de más conve-
niente aprovi si oh amiento! 
L a última cosecha de aceite. 
La producción tota l de aceite en Espa-
ña, según datos oficiales que tenemos a 
la vista y que se refieren exclusivamente 
a La ú l t ima cosecha, es de 4.278.376 quin-
tales métricos. 
La mayor cantidad corresponde a la 
Andalucía or iental (Jaén, Granada, Ma-
laga y Almería), que produjo 1.431.459 
quintales métricos, siguiendo en propor-
ción Andalucía occidental con 1.330.268, 
Las demás regiones a r ro jan la^ si-
guientes cant idades: 
Casti l la la Nueva : 286.830 quintales 
métr icos; Cast i l la- la Vie ja. 23.070; Cata-
luña, 451.579: Levante, 327.774; Extrema-
ih i ra, 164.187; León, 6.087; Galicia, 301: 
Vascongadas, 10.246; Aragón, 246.572. 
La prov inc ia que más aceite produjo, 
El sistema del radio nervioso lo cono-
ce hasta la fecha madame Deseri. 
E l orador se. refiere luego a la cuestión 
del novio, diciendo que éste no es la úni-
ca- solución del problema social de la 
mujer . - I 
Las condiciones que debe tener el pre- | 
tendiente son: atracciór^ física y mora l ; 
ser sano, ser bueno y ser helio. 
Se refiere luego a las tres grandes as-
piraciones de la. mu je r moderna, dicien-
do que éstas deben de ser: el t rabajo, la 
pat r ia y la matern idad. 
l>ice que el t rabajo es saludj no es fa- i 
tiga- La juventud no es un estado, sino 
una promesa de la v ida. | 
Después de desarrol lar su tema sobre 
el feminismo, canta el orador, un gran 
himno a los hilos de la bandera, tejidos 
—dice^-r-f-OTi él t rabajo de las mujeres es- j 
pañolas. 
i.Vñado que al de la pat r ia debemos 
cont r ibu i r todos. No es ser pa.tritota pi-e-
cisamente—dice el doctor Morales—el i r 
a los toros, el enardecerse .ante un paso-
doble callejero o ante un ¡Viva España! 
Ser pat r io ta es ot ra cosa. Ya lo sabe 
la mu je r que ha nacido en España: k i 
mejor para ello es la que tiene la subl i -
me aspiración de ser madre; pero madre 
de hombres sanos, de hombres buenos y-j 
que cont inúen pensando siempre como 
seguro ideal en la Madre suprema, la 
Madre de Jesús. 
Termina el señor Morales su hermosa 
disertación diciendo: 
. Estas plantas (lector, en el escenario se 
ven más de ciento cincuenta tiestos do-
nados por el orador) os las regalo a vos-
otras, pero condicionalmente. Sois las 
mujeres del porvenir, las mujeres educa 
das de la escuela del feminismo; pero del 
feminismo católico, sano y consciente. 
Bien sabéis que de aquí, de esta escuela 
social de tanto méri to, salió no hace mu-
cho un grupo de enfermeras durante la 
epidemia de la gr ipe, para ser el consue-
lo y la car idad de muchos afl igidos. 
Yo quisiera que vosotras (íuardásei 
De Toulouse a 
POB TELÉFONb 
MA1.A<;A, 9.--A las diez 
.hoy llegó a tWa c iudad ' 
francés, en viaje de exploraw/P 
louse para Rabat. 
Rn el v ia je ha ta alado ochó 1 
Viene el aparato pilotado 
te de aviación y un rnecáuií.f, \ 
A la una y inedia se elevó n. 




fué l a de Jaén, con un tota l de 1.219.579 estas flores regándolas con el rocío de 
quintales métricos. i lusión y (pie las t ra igáis aquí en día no 
lejano, cuando en la fiesta esplendorosa 
de la imposición de la Gran Cruz de Be-
neficencia a esas damas .de la Car idad, 
se las haga públ ico el justo y merecido 
homenaje que el pueblo de Santander ha 
de ofrecerles. 
El doctor Morales fué ovacionadísimo. 
t * «• * 
Después de la-br i l lan te conferencia del 
doctor Morales, tuvo lugar una r i f a en-
tre las asociadas, correspondiendo a las 
mismas importantes regalos. 
EN El 10IMIQJIE LA I I M M l l 
Brillante conferencia 
del doctor Morales. 
Inicióse ayer la serie de bri l lantes con-
ferencias que en este santo t iempo de Cua-
resma han de darse en el Sindicáto de la 
Inmaculada, de Santander. i 
Fué encargado de la pr imera el ilus 
Irado doctor Morales, quien desarrollo 
niaravi l losamenle el tema «El feminis 
mo. Impor tanc ia de la mujer en la socie-
dad... | 
El público que acudió a esenchar la di 
sertación del doctor Morales fué nume-
roso y dist inguido. 
nuis iéramos nosotros conceder nn es-
pacio más que regular a la br i l lante i on 
ferencia del doctor Morales, pero apre-
míos dé or ig ina l no nos lo consienten. 
Sí hemos de decir que la pr i f t iera de 
las conferencias tenida lugar este año 
en el Sindicato de la Inmaculada, ha ob-
tenido un •tr iunfo al tamente ruidoso, 
siendo aplaudidís imo en todos los párra-
fos de su hermosa orator ia el señor Mo-
rales. 
¿"Qué es el feminismo? Fué el pr imei 
interrogante del orador. Dijonos después 
que éste dividíase en tres clases: francés, 
inglés y norteamericano. 
¿.Las feministas son solteras?, pregun-
ta luego, y añade la consecuencia ,de que 
el 70 por 100 son casadas. | 
Después de otros argumentos, dice que -
hi guerra europea ha sido una verdade-
ra catástrofe para la mujer , ya que en 
ella han muerto diez y siete mil lones de 
seres. 
Agrega que con el voto de las mujeres 
>e han hecho las elecciones úl t imamente 
en Ing la ter ra . . 
Dice que el eminente estaiüsla señor 
Maura, ha hablado de; l levar a la prác-
tica esta aspiración del feminismo mun-
tiai': 
Feminismo—dice—es el derecho de la 
mujer a poner entre éstas y los hombres 
un guión en el estado c iv i l . 
Dice luego que en Norte América se 
lan agrupado las mujeres para mejor 
ejercer sus derechos de ciudadanía eq to-
dos los órdenes de las clases sociales. 
E n los Estados Unidos—añade el doctor 
Morales—-componen el sufragio femeni-
no en la actual idad 1.200.000 mujeres, 
d is t r ibu idas en once agrupaciones. 
Refiérese luego al Congreso internacio-
nal femenino celebrado en Farís y pre-
sidido por la v i r re ina de Ing la ter ra , ale-
gando que nadie habló en dicho -Congre-
so más de diez minutos en cuanto a las 
mujeres, a no ser Mr. Clofqne, que filé el 
que más habló, veinticinco minutos, y 
hay que tener en cuenta que era hombre. 
En párrafos elocuentes se refiere luego 
el señor Morales a. la educación y dis-
tracción de las mujeres. 
Apar te de ello llega a la consecuencia de 
que no h a y obstáculo antropológico enlre 
uno y otro ser. Añade que en el feminis-
mo hay suliciencia mental. No hay incon-
vehienfe rel igioso; sólo hav una barrera 
EN E L BANCO DE ESPAÑA 




M A D I U l ) , i).—Hoy se celebró en e 
co de España jun ta de accionistas. 
Presidió el gobernador dt 
blécimiento, "señor Rodrigáñez 
iHablaron los señores Agéro, 
Maleo. 
Se acordó la concesión de pagas a los 
empleados del Banco. 
Se acordó destinar ciento cincuenta mif 
pesetas a las fami l ias de los fallecidos. 
Fueron reelegidos en el Consejo loa se-
ñores don Juan Maisonave, conde de To-
rreánaz y el señor Pintado, 
LA ESCIS ION JAIMISTA 
Por la doctrina del partido 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 9.—iSe ha reunido en jun ta 
ex t raord inar ia la Sociedad tradic ional is-
ta del Ensanche. 
Después de breve del iberación, en que' 
se examinaron diferentes puntos del or-
den del día, se aprobaron las siguientes 
conclusiones: 
Pr imera. Darse por enterada del cues-
t ionar io regional, acordando no ha lugar 
a contestar, por considerar fuera de lu-
gar la cuestión. ' 
iSegunda. iLa Sociedad t radic ional is la 
del Ensanche re l i ra su adhesión a «Ion 
.laim.e como jefe de la comunión, por 
considerar que ha fa l tado con su proce-
der al programa del part ido. 
Tercera. Hace referencia a los pr inc i -
pios en que se informa la fe de la comu-
nión que siempre practicó la Sociedad 
t radic ional is ta del Ensanche. 
Cuarta. Llevar las conclusiones se-
gunda y tercera a la Asamblea nacional 
que se reun i rá en Toledo. 
Quinta. Ret i rar de los salones de la 
Soi ¡edad el retrato de don Jaime. 
Acordó también la Sociedad t radic iona-
lista del Ensanche cursar a la Junta cen-
tral el siguiente telegrama: . 
«Sociedad t radic ional is ta del Ensanche 
de Bilbao, reunida en jun ta general ex-
t raord inar ia , acuerda env iar adhesión a 
esa Tunta, por ser ésta la que representa 
la verdadera doctr ina »» 
MITIN R E P U B L I C A N O 
Ayer salió por pr imera v i l 
después de la gravísima enfei-fi • 
le ha retenido en cama, nueg^ 
ñero de Redacción don .lainii-íV. 
Mucho deseamos su '••aiipleid, 
c imiento, que le permit i rá comna 
nosotros las tareas de este fliaJf 
CORRIDAS EN PR0VINC|A 
LOS TOROS DE Al 
NMi TELÉFONO 
EN Mil 
Novillos de López Plata, para 
Méndez y Rodalito, 
MADRID , 8.-4CÓ11 regu l í i | 
ha verif icado la anunciada cor 
Pr imero.—Valencia hace 
líente y Incida, atizando 
tendida y ot ra buena. 
Segundo.—Ménde/. se í 
sie'ndo cogido y pisoteadi 
Méndez hace una faena vnlgjJ 
inedia estocada atravesada y 
Tercero.—Rodalito hace iiniifuc. 
la, huyendo descaradamente á?! 
se, y at iza un bajona/o. 'Broncal 
Cuarto.-—.Valencia torea mitm 
te con la muleta y arrea inediaj 
delantera y ot ra caída. 
'QMiinto.—Méndez, vulgar COD'ÍI 
la. Atiza, una estocada contvary 
Sexto.—.Rodalito, infame om.L 
la. Dos pinchazos y una estoi-aifl 
dicular. (Pilos.) 
EN BARCI 
Plaza de las Arenas. Cinooj 
Nandin y uno de Doineoq, 
mente, Cámara y Pacorro. 
BARCELONA, 8.—Con \nmu 
se célebre ta corr ida. 
'Primero.—iBelmonfe, que [i 
queado parando y ciñéndose. m 
[tases ayudados, de pecho v «liíl 
Pahuas y ólés.) 
Juan atiza una buena estf 
perpendicular y media delantal 
ca.) 
Segundo.-r-Camará muletea vul 
dicho esta- atiza un pinchazo y medhi bwni 
ción.) 
Tercero.—Es sust i tuido \m- ÍAV| 
es protestado por pequeño y vi 
bién al corra l . 
Pacorro muletea al «tercero I 
y atiza dos pinchazos v media i 
Bronca.) 
Cuarto.—Belmonte hace unafa(| 
na. Se desconfía luego y cesa lí; 
oyéndose silbidos. En una gnulai 
ce un cartel coh la siguiente ina" 
«Más vergüenza y menos 
Belmonte despacha al toroconni 
Quinto.—iCamará hace una 
da. Tres pincha/os y media bueml 
ción.) 
Sexto.—Es protestado y susli 
otro pequeño. (Bronca.) 
Pacorro atiza urta esfocada lnifH 
¡lo cogido. Pasa a la enfermería. 
Se l i d ia otro toro de propina,! 
despacha 'Belmonte de media 
buena, después de una faena li 
.Pacorro tiene varios vareta/.ó^ 
cho. 
había gestionado de la Juntá  Obras 
más g r i tan , son quizá los que del Puer to , l a concesión prov is ional de 
menos" lo ejercen; otro, se clama por la un muelle para la Compañía Trasmedi-
don Manuel Huidobro, don Modesto P i -
ñeiro y don Juan José Qul jano, pa ra que f^gaí 
ostenten la representación de. ' esta Oá-'j 'm¿e que en el ú l t imo Congreso feminis-
MARA- , J i ta de París, fué discutido un programa 
Y no habiendo mas asuntos de que pn ei que figuraban tres ideas fundamen-
I ra tar se levanto la^sesion. ¡tales: pr imero, elevar nioral inente a ta 
i mu je r ; segundo, mejorar el estado d e j a 
| fami l ia , y tercero, procurar un mejora-
miento en la vida de las ciudades. 
| La aspiración de las feministas es una 
especie de lema de trabajo y educación 
LAS S U B S I S T E N C I A S 
que las capacite para el logro de sus pre^ üno Domingo. 
Lerronx contra la anarquía 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 9.—En la plaza de toros se 
ha celebrado hoy el anunciado mi t in de 
propaganda republ icana, 
Hablaron, entre otros, los señores Lló-
reme y Tejero, quienes formularon durí-
simos cargos contra el Gobierno'.' 
Después hizo uso de la palabra Maree 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.---Procurador de los Tribunales. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vía u r ina r ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10, ! • 
¡l io López 
t I R U J A N O TOGOLOeO 
Partos y tnfftrnwdatfea d« la mujtr. 
Conmilta de. 18 a 8.—T«lléíono 708. 
«¿s»£« Orefia. I , prtadpal. 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ci ru j ía general - E n -
fermedades de la mujer.—Inyecioneg del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 





arreglo a l régimen establecido 
r comercio de aceites de ol iva, y 
ha desarrol lado l a Comisaría genc-
v el nesmeiado octavo del min is ter io 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de ta Facultad do Medltina dt Madrid-
Consulta de diez a una j de tres a »&i8. 
H& trasladado ta clínica a la Alameda 
Primsna, Húawr© B, priaclpal, itléíono 
tensiones. 
Tiene el orador, en este sentido, inc i -
sos de verdadera elocuencia, que soi) 
aplaudldís imos; pasando luego a refer i r 
las ventajas de la mujer sobre el hombre, 
ateniéndose "a la supremacra acerca de 
la v i r t ud , la rel igiosidad y la mayor pa-
sión del corazón femenino. 
Añade que, en la Histor ia, la 
de Abastecimientos, -hasta el día 5 del 
mes actual han sido autor izadas 157 soli-
citudes de exportación, que ascienden a 
la c i f ra de k i logramos 14.4-99,,MS^OL que-
dando en depósito pa ra el consumo inte- ^ mejor , ha cr i t icado a ' R a m ó n 
r io r al prec io de tasa, que es de lo pese- iai fUé una señora rusa 
,tas los 11,50 ki lograinos, 7.24-9.724,25 ki-_J . 
logramos. 
Atendiendo a las demandas del comer-
cio de M a d r i d y de las Comisiones pro-
vinciales reguladoras, l a Comisaría ge-
neral adjudicó hasta esa fecha las si-
guientes cantidades de aceite que día de-
bido ser puesto a la venta a l precio de 
tasa, más la sobretasa y u t i l idad indus-
t r i a l f i jada en cada p rov inc ia : 
Albacete; 48.000 /k i logramos; Almeríía, 
102.000; Barcelona, 1.229.211; Bi lbao, 
Se extendió en largas consideraciones 
sobre el problema de la autonomía. 1 
iSé ocupó también con detenimiento de 
los asuntos de Marruecos. 
E l señor Lerronx pronunció un discur-
so de tonos templados, censurando las 
exageraeiones de la anarquía. 
. 1 Di jo que había que sal ir le al paso alk 
mujer terror ismo, conteniendo sus avances. 
S O B R E UN CRIMEN 
Detención importaj 
l'Olt TELÉFONO 
LEON, í i—La Guardia civjH 
. do hoy a un carterista eoiioGi 
remoquete de «El Feo». 
Según investigaciones hechasá 
(pie se trata de uno de los coi 
dos en el asesinato verificado feí 
tiempo en el tren correo, cefefl 
Se da gran importancia a •? 
ción, porque se hal la además í| 
con el descubrimiento de variosi 
metidos por una banda «le niii" 
de la que formaba parte <dSl 
como sus consocios, ha sido-a 
a presencia del juez y llevado?' 
DIA POLlf l 
POR TELÉFONO . 
Consejo de ministros. 
M A D R I D , 9. — Mañana ||i 
Consejo de minist ros en la l11*™ 
E l pleito jaimista. 
i f tABCELONA, 9.—La escisíji 
da en el part ido iradicionalfow! 
za a dar sus fr ióos e.n Haivi''0'1"' 





M A D R I D , 9.—El día de hoy !'» "' 
d a d érame rite i n a gn í fi co. 
• Los paseos se han visto MWÍ 
y por la Castellana han circula*1 
máscaras. 
y. Ca-
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeeo a tddt 
confort. Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pensión para señoras v 
señoritae. 
Casa de campo para excu-eionee eaco-
lafee y juegos. 
Coche para el servicio dei pensionado 
i.Vfirmó que no era an t im i l i t a r i s ta . 
Hablando de la autonomía, se declaró, 
antes que nada, par t idar io de la autono-
mía munic ipa l . 
Di jo que estos pleitos no podían tener 
solucióq más que dentro de la República, 
i Terminado el acto, el públ ico, en ma-
nifestación, acompañó a los oradores 
, hasta la fonda, donde se vieron obligados 
a sal ir al balcón. 
El señor Lerronx pronunció algunas 
palabras, aconsejando a los manifestan-
, tes que se disolvieran con orden, como 
así lo h ic ieron. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades 
y eifiliografía- ., 
Aplicaciones de rad ium, r8^' 
y transportables. 
Electr ic idad módica, masar 
caliente, etc. 
Consulta de diez a ^ 
Mueye. 80,-Telé.fono t i ^ 
^ v w w v w v v M 
COfvJF"L-ICXOS SOCIALES 
m funcionarios de Hacienda, se niegan a 
sustituir a los recaudadores de La Canadiense. 
hay huelga general , - -Comienza la movilización en 
^0 Barcelona.>Se dec la ra virtualmente zanjada la huel-
ga de Córdoba. 
Noticias oficiales. 
I1'1"" aXle continuaban las impresiones 
p i s t a s irspccto de la, huelga de Cor-
á0 í^d ió que em muy posible que.se die 
solución al conflicto ÍI base de la 
sC 111 • .ir, un Rmnomalo. 
" '/cíe los obreros de las minas, paro 
^ (había obedecido a la ba ja que ha-
S?*n experimentado los minerales, espe-
.n.-ute el plomo, 
c n h é la hue>ga general- - Manífestacio 
S(>b l ies de Largo Caballero. 
Hoy circularon insistentes rumores en 
í iiiiiUnea i l 
/ medhi ham 
ituidt) poi tim 
equeño y vneli 
i l «terrero iriplj 
izns y inedia 
í hace una íae 
^Ko y cosa lai 
5n una gl9 
siguiente iffij 
menos iinpts^ 
a al toro CQO 
hace una 
v media bwi 
, i/jd respecto a que mañana, se plan-
S a la hnelga general 
Ante la persistencia de tales rumores, 
en vista de lo que venía sucediendo en 
• 10Vin('¡as, se interesó la opinión del d i -
ado socialista señor Largo Caballero, 
.n la actual idad es el secretario de put 
?a^Únión General de Trabajadores. 
El"señor Largo Caballero, de un modo 
«rilícito, negó fundamento a tales rumo-
v! afirmando de un moflo rotundo que 
no tenía la menor not ic ia del plantea-
' •,,„((, ,|r semejante, lni(dga. general. 
¡¿ta af i rmación, como se. ve, por la 
ralidad de la persona que la manif iesta, 
'.1 de una impor tanc ia ex t raord inar ia . 
i)f> haber existido alg-ún fundamento 
,1c huelga para mañana, el señor Largo 
£abnJlero, en vez de hablar como lo hi-
»fl se hubiera mantenido en cierta re 
j^y. , al ser interrogado. 1 
].;. pur lo tanto, infundado el rumor 
eircúlado referenb- a la huelga general 
mdii'iida. . 
Escasez de carne. i 
. BARCELONA, 8.—Hoy se notó en los 
rnercados bastante, escasez de carne. 
Previsiones. , 
Hay gran expectación ante el temor de 
¡rae mañana estalle, la huelga general. • 
En previsión de olio, el vecindario h í l ! 
Ijecho en los mercados y tiendas gran 
acopio de provisiones. 
Los del Llobregat. 
Los aldeanos agrícolas del Llobregat 
no bajaron hoy a la ciudad con sus mer-
(•¡mcías. como de costumbre. 
En lii Asamblea que celebraron acor-
daron no proveer de sus mercancías a 
Barcelona. 
Acordaron también no volver a Barce-
lona hasta, que el Ayuntamiento no deje 
ai'cobrar los arb i t r ios por consumos. 
Los periódicos, 
ps periódicos de hoy no publ ican no-
ifcía alguna iv laeionada con la huelgo 
(•eferente a La Canadiense. 
Sin embargo, algunos de ellos publican 
U bando del capitán general mi l i ta r izan 
al personal afecto al servicio público, 
le ha originado el conflicto de La Cn 
Jadíense. 
La movilización. 
Hoy comenzaron las presentaciones de 
m movilizados, en el cuartel Roger. 
Comparjecerán aquellos empleados su-
¡otos al servicio, de 21 a 33 años, com-
prendiendo a los que pertenecen a La Ca-
fiadicnse, Riegos del Ebro, Ferrocarr i l 
de Sarria. Harcelona de Electr ic idad v 
^Varias otras más. 
Aquellos mi l i ta res que no residan en 
hi ciudad podrán presentarse a la auto-
ridad mi l i ta r mañana o pasado. 
Los que no residan en la. provincia pue-
den hacerlo en sus respectivas zonas. 
A los que no sean mi l i tar izados se les 
entregará un resguardo. 
Se espera que entre hoy y mañana ter-
mine la movi l ización. 
Al medio día eran va muchos los pre-
sentados. 
De conferencia. 
Ha llegado a Barcelona el d irector de 
La Canadiense. 
inmediatamente conferenció con los 
gobernadores civi l y m i l i t a r de la región. 
Optimismos. 
Hay buenas impresiones acerca de la 
splución satisfactoria de la huelga de los 
wreros de la Junta de Obras del Puerto. 
La demanda do estos obreros no se ha 
'•eeibido todavía por la expresada Junta. 
Huelga arreglada, 
ha solucionado favorablemente la 
Mielga de la fábrica de alf i leres de Rada-
lona. 
Los funcionarios de Hacienda.—Otras 
noticias. 
Los empleados de Hacienda, todos me-
m uno, se han negado a atender los ser-
vicios de recaudación de La Canadiense 
c" sustitución de los ¡huelguistas. 
^ ignoran las medida? que el Gobier-
no adoptará en vista del proceder de es 
funcionarios. 
E,\algunas localidades ha habido más 
'" '"" '"•ado, merced a 
P^ta el Ejército. 
El día de hoy ha t ranscurr ido con t ran -
qu i l idad . 
Un petardo. 
Terminó diciendo el señor L ladó que 
en la calle de Córcega, de lá ciudad con-
d a l ; había explotado un peíanlo, resul-
tando un transeúnte herido. 
L a Asamblea de mineros. 
l AHTAr.E'NA, 9 . - .Ha tenntinado la 
Asamblea de mineros de l a Unión. 
Sé han acordado las siguientes concia 
sii.nes, iras de laboriosa discusión: 
iPr imera. Protestar contra el precio 
de los minerales, especialmente del plor 
mo, culpa de los acaparadores del mine-
ral . 
S-'gnnda. I n l e n - a r del ( iobierno la 
urgencia de la intervención oficial en el 
asunto. 
Tercera. Que un Comité mix to, del 
que formen parte fundidores, sea el que 
fije el precio del plomo, interviniendo un 
delegado del Cobierno. 
Cuarta. De no haber acuerdo entre 
las partes componentes de este Comité, 
que sea el Cobierno el encargado de fijar 
el precio, evitando con ello la paral iza-
ción de los obreros mineros. 
Quinta. Que el Gobierno suspenda los 
derechos de Arancel , que di f icul tan hoy 
la expotración del m inera l . 
Sexta. Que sé prohiba la exp'-r lacmii 
de los artículos de pr imera necesidad. 
Séptima. Recabar la intervención del 
alcalde para ía readmisión de los' obreros 
despedidos. 
Al te rminar habló el delegado de la So-
ciedad minera , M a n u e l Balaguer. quien 
abogó por el abaratamiento de las sub-
sistencias y por e] t r iun fo del pleito que 
los obreros t ra ían en l i t ig io . 
Graves rumores.—Una reunión impor-
tante. 
COHIMKBA, 9.—La 'huelga general si 
gue desarrollándose sin incidentes. 
La g u a r d i a c iv i l pa t ru l la por las calles, 
v ig i lando fábricas. Bancos, etc. 
Por las calles se ha visto hoy mucho 
público, pero n inguna máscara. 
Las autoridades ¡han supr imido los 
bailes. 
Se anuncia que mañana, a las doce, se 
sumarán a l a huelga los obreros de los 
ferrocarr i les de Madr i d . Zaragoza y Al i -
cante y Andaluces. 
En la Cámara de Comercio se han re-
unido las autoridades para estudiar una 
fó rmu la de solución. 
F i j a r á n pr inc ipalmente la atención en 
la creación de un Economato, medida la 
más di recta para la solución del con-
flicto. 
Cont r ibu i rán a la creación de este Eco-
nomato var ias casas de comercio de esta 
capi ta l . , • -
Se espera con ansiedad el resultado de 
esta impor tante reun ión. 
OLS r » o * T r ^ í * 
los servicios que 
Cur-nla el rumor de. que mañana esta-
1'" sahadeii la huelga ( In te r rum 
ñ censura). . | 
. i , e Madrid han llegado varios números 
1 regimiento de Zapadores. 
a ''uelga de Córtioba.—¿Está resuelta? 
tos 8 oficiales sobre los conflic-
^^ imi l ) , 9 ._E i subsecretario de Go- ' 
lación, cuando recibió a los periodis 
lá» nP1 .madrugada, les manifestó que 
Lr» * las recib¡das de Córdoba acusa 
j" "anqu i l idad completa. | 
H^os ' f i e r o s - a ñ a d i ó el señor Lladó— 
^ '1(,,l";idn la formación de una Coope-
IJH !l ' ' ' ' artfculós de primera necesi 
,„;;;;;;:;; ; ^ a era la parte pr inc ipa l del 
vi,,,.,' ' 01 R e m a d o r de aquella pro-
U0 " cree que vi r tualmente se -ha llega-
si. i spluctón del conflicto. 
GomeroiA gid0 tanibién a la Cámara de 
Pffción i '1 a im de gestionar el dar ncu-
p " " a los obreros parados. 
;i la lihArtqi!,,í/especta a l P™10 referente 
^ible ,^..1 ,e los detenidos, no será po- ' 
0 cuatm V011101011 hasta dent1,0 de t r es ' 
"s''ni ^ ,v , ^ ' Porrrue algunos de el los' 
tai-, m e t i d o s a la jur isd icc ión m i l i -
l|,í"iulfaS~~^g1regó el subsecretario—se! 
. Hóv n e n r - A abaio en mirchas partes. 
'Sru-ta, " un PecRLeño alboroto, sin 
' i '1" nn ^ f' ei? acíueUa capi ta l , debido a 
flUo, ,(,o„[ tor^óvl1 at.ropelló a un ind iv i -
La cem ?nCl0 éste her ido levemente. 
•(,encia a i^ , . en seguida, sin transcen-
• ^espepfñ Q • 1 
' . ' ' j " el S„K conflictos de Barcelona 
T i e n t e n̂rCr?ario se iban sensi-
^'•''•acifSn -? n.do los Rectos de la m i l i -
Ca,ifidionLde obreros y empleados de La 
De ense. estos ^ n 303 los mi l i tar izados. 
Los partidos de ayer. 
Es intolerable cómo se están poniendo 
los incondicionales de los clubs de pr ime 
ra B. Baro es el par t ido de campeonato 
en que no den pruebas de su poca cul tu 
ra sport iva cuando su favor i to pierde. 
El señor del penalty, que.nosotros lic-
uéis drscr ipto en una crónica pasada, es 
una Cándida c r ia tu ra , comparado con el 
qué empleando un vocabulario soez pro-
voca y ofende al árb i t ro . Este es más pe-
ligroso que aquél pa ra el bien del depor-
te y será el culpable de que nadie quiere 
a rb i t ra r encuentros. 
Debe fijarse bien la Direct iva del «Ra-
cing Club» del serio pel igro que le anie-
naza y es su obl igación velar por que en 
su campo nadie dé pruebas de su incul-
tu ra . 
Es preferible cien veces que no proteja 
a los clubs cuyos par t idar ios , en un mo-
mento de ciega pasión y .sin respeto ai 
resto de los espectadores, se hagan acree-
dores a una expulsión def ini t iva de los 
(lampos de Sport,, a que el buen publico 
que tanto t rabajo ha costado crear nos 
abandone. 
Observen atentamente cómo cuando 
juega el «Racing» no se dan estos espec-
táculos vergonzosos y velen constante-
mente por que los árb i t ros, dueños y se-
ñores de lo que en el '(Stand» ocurre, sean 
respetadns como mandan los reglamen 
tos. 
Tomen una determinación enérgica 
por lu ayer sucedido, ya que las otras 
partes interesadas (directivos de los clubs 
de pr imera iB) no hacen absolutamente 
nada por evi tar lo, sino por e l . contrar io 
avivan odios' y rencores que ño debían 
existir. 
* » « • 
Siguiendo nuestra costumbre de no re-
señar aquellos encuentros en que la con-
ducta de los «islas» sea deplorable, l im i -
taremos nuestro t raba jo a decir que en 
Santander venció el «Esperanza» por' 2 
a. 1 del «Siempre Adelante» y en Barre-
da, donde también se fa l tó al á rb i t ro , 
tfanó el «Deportivo» por 2 a 1 del «Barre-
da Sport». 
Y nada más, lector ; que esta monser-
ga te haya sido leve y deleítate leyendo 
la admirab le crónica que nuestro buen 
amigo don Tomás Isasi (Bolando) ha te-
nido la amabi l idad de enviarnos desde 
P.ilbao. Gracias, maestro, y y a sabe que 
estos discípulos se encuentran dispuestos 
a, pagar 1an señalado favor cuando la 
oportunidad se presente. 
Campeonato infantil* 
En los arenales, y en par t ido de cam-
peonato, contendieron los Clubs «Arenos 
P. C » , del Asti l lero, y «Unión Montañe-
sa», de Santander, venciendo la «Unión 
Montañesa" por seis a uno. 
La «L'nión Montañesa», antes de em-
pezar el par t ido, cedió los puntos al «Are-
nas)., por haber renunciado ésta, como es 
sabido, a la clasif icación. 
El part ido resultó nruy interesante, por 
lá codicia con que jugaron ambos equi-
pos. 
PEPE MONTANA. ' 
T I R O NACIONAL 
Tiradas para obreros. 
Ayer tuvo lugar la segunda t i rada del 
mes de marzo de esta competición, con 
lus siguientes resultados:' t 
Séñor Bolado, 40 puntos. 
Señor Mar t ín , 33. 
Señor Fra i le , 2& 
Señor Fernández, 28. j 
Señor Pdanco, 2(1. 
Señor Martínez J., 24., i 
Señor García, 23. 
Señor Blanco P., 21. 
•Señor González, 2 1 . . 
Señor Herrero, 19. 
Señor Poncela, 16. 
Señor Bezanil la, 12. 
Señor Gómez, 7. 
señor Gándara, 7. 
Señor Cagigal , 7. 
Señor Gaír ido, 7. 
Señor Martínez K., b. 
Señor Urres t i , 5. 
Señor Soto, 3. 
Señor Gala, 1. 
Señor Ontañón, 1. 
Y los demás empataron a ceros. 
Tirada para socios. 
Lo ucur r id i . ayer a los t i radores san-
landerinos que debían tomar parte en la 
l i rada de Torrelavcga, no sabemos cómo 
cal i f icar lo, y en esta «ignorancia» prefe-




(OONIT .RKNl ' lA TKl.EFÓ.NICA ES 1 ' K i ' l A U 
Match ((Athletic»-((Racing».— Impresiones 
de un cronista. 
En el ..matoh» verificado ayer en San 
Mames entre estos dos equipos se confir-
maron una ve/ más mis impresiones so-
bre sus probables resultados. 
El «Athletic» hizo fuerzas de flaque-
zas, colocando elementos que él creía de 
gran fuerza, • 
Pero estos elementos, siguiendo" la in -
veterada costumbre de a lg i in t iempo a 
esta parte de sus compañeros, real izaron 
una labor no ya. sencillamente deficien-
te^ sino desastrosa. 
En cambio, el «Bacing Club» ríe San-
tander, que perdió el «match» por un 
tanto de, di ferencia, cosa que fué debida 
más a la suerte que a los mér i tos de sus 
contrar ios, jugó in f in i tamente mejor. 
Fué dueño del campo en toda l a exten-
sión de la palabra, y sus combinaciones 
admirables—Combinaciones de las que 
no vimos n inguna en el club bi lbano—y 
su codicia y entusiasmo agi 'adaron mu-
cho a l público ( imparc ia l en su mayo-
ría) que acudió aiyer a los campos. 
Sobre todo los dos extremos, y entre 
ellos Pepito Agüero, hic ieron cosas que 
podrían suscr ib i r muchos de los que has-
ta la fecha h a n pasado por «ases» dé los 
« eq u i p i ers» espa ñol es. 
¡Lást ima que sus compañeros de ata-
que- no les. secundaran en el coraje y en 
la valentía que demostraron eso.- estu-
pendos «equipiers»! 
Sin embargo, Diez y Madrazo se porta-
ron en algunas ocasiones" valientes, pero 
s in i fortuna. 
La defensa montañesa se portó br i l lan-
temente, sobresaliendo Lavín, Tomás 
Agüero y Santiuste, que, supieron desba-
'a ta r noblemente, sin entradas pel igro-
sas, el ataque de los delanteros átbb t i -
cos. 
E l amigo 'Lu is i to Alvarez demostró una 
vez más sus excelentes apt i tddes de gu.ír-
dameta. 
E l «Bacing» in t rodu jo el i^alón dos ve-
ces en la meta bi lbaína, y ambas lo fue-
ron l impiamente. 
La p r imera por Barbosk, de un modo 
estupendo, aprovechando de cabeza un 
precioso «córner» de Pepe Agüero, y la 
segunda de este ú l t imo jugador en un 
«cíiut» imparable de un centro de Ma-
d razo. 
Los atihléticos marcaron tres «goals». 
E l pr imero, Piohichi , en un avance ind i -
v idual con suerte; el segundo. Laca (lo 
t ín ico bueno del equipo), y el tercero, 
Pancho Belauste, un m inu to antes de 
¡erminar el «match», y aprovechando un 
«córner»,, rechazado a puño por Alvarez. 
En resumen: el verdadero t r iun fo fué 
para el club montañés, por la clase de 
juego que desarrolló y hasta por el resul-
tado mater ia l del part ido. 
HOLAN DO: 
ersj c V I E I D O 
OVIEDO, 0.—En el campo Lhunaqui-
qüe se ha jugado esta tarde un part ido 
amistoso entre el equipo de esa ciudad 
.•Santander F. C.» y el ovetense «Beal 
Stadium». Ganó este ú l t imo por 4 a 0, 
siendo elogiado el juego de los santande-
r inos v censurada la labor del árb i t ro . 
CTorrivxriioaclo. 
Santander, 8 de marzo de- 1919. 
Señor don Arist ides Pardo I ru le ta , 
representante de la Compañía SI N 1N-
SURA'NGE OFFICE. 
Presente. 
Muy señor m í o : D i r i j o a usted"la pre-
sente para manifestar le m i agradeci-
miento por la pront i tud y l ibera l idad con 
que ha.procedido la Compañía SUN I N -
SUBANCE OFFICE, que usted tan dig-
tíaniente representa, en el incendio de 
mi casa, sita en él pueblo de Oruña. 
Repito a usted las gracias y quedo de 
usted a/ecnsimo s. s.. q. e. s. m.. 
Emi l io S M n i . 
• l ' . P. José Escand6n \ i l lnr. 
Notas financieras. 
ACCIONES 
Bañen de Santander, l iberadas... 
Idem id. , sin l iberar 
Banco Mercant i l , sin l iberar 
Abastecimiento de Aguas 
Beal Club de Begatas 
El Sardinero. A ...{. 
El Sardinero, B 
La Cruz Planea, cervezas...; 
La Austríaca, cervezas 
La Pnovidente. construcciones 
La Al ianza, seguros 
T ranv ía de Mi randa 
Ferrocarr i l de Santander a Bi lbao. 
Idem Cantábrico, preferentes,' B... 
Id.em id . , o id ina r ias , series \ y (.". 
Idem Santander a Bi lbao, 1898... 
Nueva Montaña, sin cédula. 
Idem id. , cédulas, pesetas 
Sant." de Navegación, pts. acción 
Marít ima. Unión, pesetas acción. 
Vasco-Cantábrica Navegación id. 
OBLIGACIONES 
F. A la r a Santander, especiales.. 
Idem Santander a Bi lbao, 1895 
Idem id. , id . , 1898 
Idem id. , id. , 1900 
Idem id . , 1902 
Idem id.. 1903, 5 por 100 
Idem Sobares, 1.* hipoteca, 1890 
Idem id. , segunda. 1891 
Iciem Solares-Liénganes, 1.» hip.4... 
Idem Santander-Cabezón, 1.a hip.» 
ídem id . , segunda 
Iddm Cabezón a Clanes, íía hipot." 
Idem id . , segunda hipoteca 
Nueva Montaña, Altos Hornos 
Taur ina Montañesa 
Electra Pasiega 
Flectra de Viesgo 
Avuntamiento Santander '> por 100 
Idem id . , 4,5,0 por 100 
La Austr íaca, cervezas 
La Cruz Blanca, cervezas 
Sardinero, 5 por 100 
Ponos Constructora Naval 6 p. 100. 
Constructora Nava l , 5 por 100... 
Tranvías Eléctricos Nva. Montaña 
Teatro Pereda 

















































Unicamente las are iones dé tos Banco» 
locales, Abastecimic.'ito Ü€ Aguas. Club 
de Begafas, Nueva Montaña y Mur í t i im i 
Unión tuv ieron compradores y se regis-
t raron ventas a buenos cambios, compa-
rados coi- los de las eníeriorés coti /a 
clones. 
En obligaciones siguen siendo m u y so-
l ic i tadas las de Nueva Montaña, a 85 por 
100 y las de Electra de Viesgo, a 102. De 
la Constructora Nava l de 5 por 100, se 
hizo a 102,10 y de, las de .lunfa de Obras 
del Puerto, a" 101 por 100. 
Los valores, navieros en Bi lbao, siguen 
cotizándose con g ran aprecio, habiendo, 
subido todos ellos en proporción un i -
forme. 
Anotamos los ú l t imos cambios compa-
r.iib.s de algunos de los valores de más 
movimiento en aquella Bolsa : 
* * * 
Cambio Cambio 
anterior. actual . 
Sola y Azaar. . 
Nervión . . . 
Vascongada . -. 
Unión 
Guipuzcoana. . , 
Mundaca . ., . , 
Ibaizábal . . . . 
Bi lbao . . . . . 
Vas'co Cautabrica. 
Vasco Asturiana . 
Altos Hornos . . 
























JL-os t:̂ JFvl3SLÍ adorne» del mar 
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La "Tuna Cántabra". 
Procedente de Vaüadol id , donde ha ob-
tenido grandes t r iunfos, llegó ayer la po-
pu la r «Tuna Cántabra». 
Por la tarde dió un concierto en la Co-
lonia Vosea", siendo aplaudidís ima. 
DE «EL ECONOMISTA» 
Escaso movimiento en nuestra Bolsa 
leeal, las operaomnos de a lguna impor-
tancia durante la semana, se contraen 
w valores de m i t a , pues para los de es-
peculación han fal tado l icitadores. 
Costa Rica. 
El departamento de Estadística d e lu 
República acaba de publ icar los datos 
correspondientes al comercio, exterior ha 
b l d n en 1917 y que. alcanzó un valor total 
de hl.977.406 pesos oro, o sea TíT.Gíii l í e -
nos q u e en 1910. 
Las importaciones d isminuyeron en 
1.008.685 pesosJ aumentando, en cambio. 
la,s -'xportaciones en 260.994.' 
Los artícuíos pr incipales exportados, 
%sí corno el valor declarado de cada uno, 
fueron como sigue: café, 3.769.747 pesos; 
plátanos, 4:040:625; oro y plata , 996.243; 
productos diversos. 2.565.551. 
—La cosecha de arroz del cantón de 
Osa ascendió en 1918 a 1.000.000 de l ibras, 
aproximadamente la tercera parte del 
consumo tota l de la República. Cada día 
crece más, y el Gobierno, por su parte, 
procura est imular ese cult ivo por los 
grandes rendimientos que produce a los 
agr icul tores. 
—iPor deci"eto presidencial ha quedado 
prohib ida l a exportación do drogas, pro-
ductos químicos y farmacéuticos y sue 
ros que se ihubieren impor tado pa ra el 
consumo de la República. Para la expor-
tación de los art ículos de dicha índole 
preparados en el país se requiere autor i -
zación del min is ter io de Hacienda. 
—Recientemente se han hedió estudio.-
para. proceder a la explotación de impor-
tantes yacimientos carboníferos en las 
provincias de Puntarenas y Guanacaste. 
El min is t ro de Fomento tiene en prepara 
c i ó 11 el oportuno contrato. 
—Kl Banco Internacional de.Costa P i -
ca ha sido autor izado por el Gobierno 
para la emisión de 100.000 colones en bi 
iletes dé cinco cólones para re t i ra r igua l 
suma de otros billetes de varios valores. 
—En ta Casa Nacional de la Moneda 
fueron acuñadas y han sido puestas en 
c i rculación monedas de cobre de a cinco 
céntimos ihasía la cant idad ' de 10.000 co-
lones. 
—El presupuesto de ingresos y gastos 
de Costa Rica correspondiente a 1918 as 
cendió, en pesos oro, a 2.038.448 los in-
gresos y 2.031.206 los gastos. 
—Se proyecta la fundación en esta Re-
públ ica de una fábr ica de conservas de 
frutos y productos al iment ic ios pa ra el 
consumo nacional y para l a exportación. 
•—Don Sebastián Ruiz Calderón celebró 
un contrato con el min is t ro de Fomenta 
para, la fundación db una colonia agrí-
cola, de 5.000 hectáreas en terrenos bal-
díos que se le concedan en San Carlos, 
con fami l ias españolas y cuban.:..- hasta 
el númíero de 40, cada una. d e las cuales 
dispondrá, por lo menos, de 100 pesos 
para invert i r los e n irabajos estables de 
la cidonia. 
—A una casa dh Nueva York sé l e ha 
concedido autor ización para que ha*ga 
exploraciones de petróleo, y otros hidro-
carburos y después explote e n bis pro 
víncias de Cartago, A la jue la, Heredas > 
San José. Los concesionarios se ol d igan 
a emplear ingenieros y t rabajadores c o s -
tarr icenses; a inve r t i r 20.000 pesos oro 
americano en trabajos prel iminares' den-
tro de los dos pr imeros años ; 125.000 en 
explotación en tres años, y en los dos in -
mediatos, a gastar una. suma no menor 
de 1.000.000 de colones y a pagar 25 cen-
tavos en moneda americana por cada to-
nelada que se exporte de petróleo o ¡hi-
drocarburos. 
DtMs ni misil cu 
l'Olt TELÉFONO 
Juzgando el porvenir. 
L O N D R E S . - C u semanaria escribe lo 
siguiente: 
«En la próx ima quincena, todos los 
hombres de Estado del habla ínglé&a de 
berán, o salvar el porveni r del país, « 
rendirse a ciegos apetitos y hueros a r t i -
ficios de ruinoso porvenir , " cu vas prime-
ras víct imas serían, indndablemenie, 
Franc ia . I ta l ia y Polonia. 
Le Reina de Rumania. 
PARIS.—Ha salido, en dirección a No 
yon, la Reina de Ruman ia . 
So propone en su viaje v is i tar las re-
giones francesas devastadas por la gue-
r ra . 
Graves desórdenes. 
LONDRES.—En el campamento d e ' 
Ehélyj país de Gales, se han producida 
graves desórdenes mi l i tares. 
El 1 >rigen ha sido ciertas reclamaciones 
hechas, que ho han sido atendidas. • 
• Los soldados y paisanos han asaltado 
los almacenes, destrozándolo todo y eú-
trogándose a u n desenfrenado saqueo. 
Los daños causados suponen la pérdida 
de muchos miles de l ibras esterl inas. 
Se hicieron m u l t i t u d de disparos sobre 
un cuartel . 
Fuerzas del Gobierno, armadas de ame-
tra l ladoras, contuvieron a los revoltosos. 
Resultaron 25 muertos y 175 heridos, 
entre éstos dos oficiales. 
Un otlcial del min is ter io de la Coierra 
ha sido el encargado do examinar las 
quejas formuladas. 
l i an sido dteenidos muchos de los in 
surgentes y entregados a los Tr ibunales 
cien votos dé bi'eñtó 
ms i i iu ian la total idad 
mi l i tares, dmide serán severamenLe juz-
gados. 
Ent re los complicados en los disturbios 
se encuentran muchos paisnnos, de los 
que fueron detenidos 12 y enln-gadns a 
la autor idad c iv i l . 
De la huelga de Berlín. 
XACEN.—En Pryzg. acudieron los '.d.re-
ros a reanudar sus tareas. 
La huelga hul lera de la Silesia Va ex-
tendiéndose. 
Se' han provocado algunof desordenes, 
agudizándose el conflicto por la falta de 
víveres. 
El Consejo de guerra. 
i ' V K l S . - - E l Consejo supremo intera l ia-
do estuvo reunido, en su sesióp de ayer, 
tesde las nvs hasta las seis y media de 
la tarde. 
Gardiene dió a conocer el informé 
de la Comisión de asuntos belgas, con las 
conclusiones redactadas referentes a la 
revisión del t ratado de 4839. 
Cani l . -n /dió cuerda de las relaciones 
con las pequeñas poli ucias y lo referen-
te a, las Comisiones f inancieras y econó-
niieafe. 
Sobre esie asunto se l omanm decisio-
nes el próx imo lunes. . .. 
También trató el Consejo de la cues-
t ión de la in terrupción d e IM-, negociacio-
nes ile Spa. 
La •próxima sesión se vrei l icam pj lu 
nes. a las t res de la tarde. 
Nuevo presidente. 
NACEN.—La Asamblea de Wulemhe ig 
ha elegido presidente de la República a 
M. Blos. que lo era del Gpnsejp de minis-
tros. 
M. Il los obt.m 
veintinueve que 
de votantes. 
L a flota alemana. 
\ \ \ > l l l M .TnN. Respecto de Ix k\m 
te /pie hayan di? correr los Iniques de 
guerra alemanes, el pre-idente W'ilson 
ha dicho, antes d e é m k u v a r para Enro 
pa. que oh era par t idar io de la destrne 
cion de dichds barcos, reservándose ol 
derecho de dar cuenta en París de su 
opin ión. 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
La Liga de Naciones 
en el Senado americano. 
"I.e Teinps» publica, una información de 
WVishingfon, del I de marzo, en la que 
d ice: 
"Cno de los' jefes republicanos dt-d Se 
nado. M. . Kuox, .ha atacadq el proyecto 
de ja Liga de Naciones, porque, según su 
opin ión, es contrar io a los pr inc ip ios de 
la Constitución americana. Preconiza 
una coalición internacional que respete 
la doctr ina de Monroe y ahorre g los Es-
tados Cuidos las probabil idades de ser 
vict imas de las in t r igas o de una agre-
sión de Europa. 
Esta coal ición, sigue diciendo el sena 
dor americano, declararía que la güeña 
es 1111 cr imen internacional., y que toda 
nación que, excepción hecha del caso de I 
legi t ima defensa, hic iera la guerra, de-
biera ser castigada como una c r im ina l 
internacional . La coalición establecería 
un T r ibuna l y un Código internacional . 1 
doílnieiido la guer ra y esi ipulándo que 
La jur isd icc ión del T r i buna l río se exten-j 
diera a los asuntos de polí t ica guberna-• 
mental , y que los países de ambos heínis- ' 
ferios no tuv ieran que imponer por la 
fuerza l£VS decisiones del Tr ibuna l en f l 
hemisferio que no fuera el suyo. 
El orador reprocha al provecto de L¡- ] 
ga sometido a la Conferencia de París, 
que se rehace a las potencias centrales, 
y, por consiguiente, est imula a esas mis-
mas potencias a const i tu i r una L iga r i -
val pa ra su mutua protección. 
, Este proyecto contiene artículos defini-
dos, do los cuales resulta que la guerra 
está legalizada, en. siete casos, y es obl i-
gator ia eli tres. Además, añade el sena-
dor americano, la L iga qu i ta r ía al Con 
greso el derecho de declarar la guerra , 
de f o rma r Ejérc i tos y de sostenei una 
l iota. y, por ende, deja a tos Estados Uñi-
dos sin defensa;'» 
Por LÍII error involí intárir) omit ió 
aver en la esquela que publ icamos de 
dñri Gabiñó "Gutiérrez del Bar r io (que en 
pas descanse), el nombre de su h i j a po-
l í t ica doña Dolores del Corro Rodríguez. 
Los funerales pnv el a lma de'd icho M -
ñor se ver i f icarán a las diez, y media de 
la mañana de hoy, en vez de las diez, co-
rno se había anunciado. 
* * •* 
Kalleció. ayer .tarde, a los cincuenta y 
cuatro años de edad,después de recibir 
los Sacramentos, el señor don Juan La-
vín Torre, persona que. contaba en esta 
capi ta l con un g ran número de buenas 
amistades. 
Sepui sus desconsolados 'hermanos, 
l iei ioanos políticos, h i jas polít icas y de-, 
más parientes, que unimos nuestro sen-
timienJ.o wl grande que abruma sus co-
razóñes i'h estos instantes. 
Mecen nuestros piadosos lectores una 
oración por el a lmá del d i funto. 
"La Alhambra" 
l lov . lunes, gran baile, de siete de la 
tarde a diez de la noche. 
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Jarabe ROTHUAB 
C . W Í » , la T O ^ 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de l a mujer. 
Ex proíesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2." 
TELEFONO 971 
DE TODAS LAS MEJORES 
• » # • » » MARCAS » » » • PIANOS 
PIANOS automáticos B A L D W 1 N 
LOS MAS P E R F C O T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. Millo. Amos de tsialaüfg. íMM®. 
ra. 
MESICO -e iRUJAMO 
Ejerce suilo la especialidad de par to* ? 
rvaíermedadeR de l á mujer . 
üé Parada. 18. ».*~T&t¿f09i9 Í2%-
Francisco Setienu 
FejEírftKlfeUt snfermsdadeB ií« )m «SÍ-'S, 
garganta y pidos. 
53LANCA, NUMERO <2. t * 
CoiiÁúliA de nuev« a una. y de dog i 6*i*-
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Especialista en enfermedades de los ní 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.» 
En el Asti l lero, de 3 a 5, los miércoles 
y dominffos. 
• C U L I S T A 
• Consulta nn Wad-Rás, 7, de 12 a 1 Rn 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
Eran Casino del Sardinero:-: 
HOY L U N E S 
10 DE MARZO >s 
A las cinco y media de la tarde 
Drama en tres aclos 
de Enrique Barusteía - L A R A F A G A -
NEUTRACID 
Nú l ial landu remedii) radical a eue sufr imientos, que le pr ivan de 
la fel icidad' de v iv i r , encontrará usted en este • científico preparado, 
no sido jii salud que le falta y la alegría que perdió, sino 
UN ESTÓMAGO NUEVO 
que digiera; y -que asimile, porque, de no ser así, siendo eeas funcio-
nes defectuosas, dan ocaAióu a las más graves enfermedadee que pa-
dece la Human idad, 
El t ratamiento racional máe seguro en este eipecíñeo, diferente de 
todo» sus simdiarep en su composición y en sus efectos, pues extingue 
rápidamente todas pus molestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen momeolá/jeamente j de ios cualee 
eetá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
Eo las pr incipales farmacias y droguerías. 
Frasco pequeño, 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
0 I 
. J O S É J V I A Í Í Í I N OJ A I . A T V . - S E V I F . T i . A 
quaen iTiviará folleto^ gratulios a quienen Jos Nd ;c i tc i i . 
E L . P a i E B L - O C Á N T A B R O 
I D E A L P U R G A N T E 
- Paimil Jiménez-
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
Mo de tres m m m i 1,51 psseüs v M u de cincuenta id. U id. (Se reciben senalmente) 
Farmac ia y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J1M8ENEZ 
Plaza de la Libertad - Teléfono 33 — 
TRATAMIENTO RACIONAL 
H I G I E N I C O D E L ESTRT^j , 
MIENTO H A B I T U A L ' 
Agaramíl Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BAS{) 
D E AGAR A G A R / 
Rebolledo.-Coronas de flores-.BLMCA, 2.-Teléfonos, 755 y S22 
E L SEÑOR 
D. JUAN LAV1N TORRE 
(CONSERJE DE LA ESCUELA DE ARTES E INDUSTRIAS) 
HA FALLECIDO EN E L DIA DE A Y E R 
A LA EDAD DE 54 AÑOS 
habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. R. 
Sus hermanos doña Benita, Bernabé, José y José^heíraanas políticas doña 
Isabel González, doña Ursula Jimeno y doña Dorotea Isla; hijas políticas, tíos, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se veri-
ficará hoy lunes, a las doce, desde la casa mortuoria, calle de Viñas, 
número 2, al sitio de costumbre, y, a los funerales que, portel eter-
- no descanso de su aíma, se celebrarán mañana martes, a las nuevr, 
en la iglesia de la Anunciación (vulgo Compañía); favores por los 
que les quedarán reconocidos. - . 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la citada iglesia de la 
Anunciación. 
Santander, 10 de marzo de 1919. 
L A PROPICIiA, Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino San Mar t í n , Alameda 
Pr imera , 20 y 22.—Tel.'íono 481.—SANTANDER 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, número 4 No hay. 
Idem número 2 11 
dem número 1 11,50 
ídeat mol ida 12,50 
AZUCAR (con caco).-Pesetas loe 1M kilos. 
Cortadi l lo Lar ios , caña 220 a 225 
Idem remolacha 215'a 220 
Cuadradi l lo, corr iente 190 a 200 
Terrón superior, remolacha.... 180 a 182 
Ulancos, molidos, ídem 170 a 173 
ídem id . , caña No hay. 
Centrí fuga, ídem 155 
.¡elinadu de Cuba, pr imera. . . . ; . - 170 
Turbinado de Cuba, p r imera . . -162 a 16$ 
Dorada, ídem, caldero 154 a 155 
Centrí fuga, ídem 152 a 155 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,50 a 5,00 
Idem San Felipe, selecto 5,50 a 5,55 
tdem id . , número 2 No hay. 
ídem Choronís, superior 5,50 a 5,60 
ídem Real Corona '4,90 a 5,00 
ídem I r apa 4,80 a 4,90 
Idem Ceiba No hay. 
larúpano na tu ra l 4,75 a 4,80 
idem íde., corr iente 4,75 a 4,85 
Guayaqui l Oro No <h&y. 
Idem cosecha Nó hay. 
Idem Epoca No h a y / 
.dem Dalao No hay. 
Gran Gafé Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por loe reputados profesores eeñorei 
Díaz, Odón y D'Hers. 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(tuessor ds Pedro San Martin.) 
esmerado en comidas—Teléfono núm 
r r iáa celebrada el doniíngo, con toros del 
general Gómez; estuvieron hicn Torqni to 
y Alo. 
Signe extrañando a la añeión el parn-
deru d' ' Ci i r rb Tusada, de quien no ap 
tietíeh '.notici as, * y cuyo diestro, eon&ratá-
do para squél la pTazai aun ño ha torete-
do ninguna corr ida. 
Almanseño. 
El niatndni- de novil los .luán (ionzález 
(Almanseño), que en la temporada ante-
r i o r actuó en 34 corr idas, ha auiiK-niado 
186 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
*Mta «a fi»4&B tea farwaslaB. 
Con engaño y con dolo 
un e l ix i r coiiipuesto de ven(;no • 
se anuncia el niejor entre los buenos 
y al paso te saldrá el L icor ilel Polo 
v Id ha de echar a puntapiés 0 poco "hie- v i l la / al lado de sus paisanos. 
senté año. 
La Empresa de Madr id le ha ajustado 
para torear 'dos corridas en la plaza ma-
dr i leña y cuatro en Barcelona. 
Además tiene escri turadas las siguien-
tes fechas: 16 y 30 de marzo, en Bi lbao; 19 
del mismo nies, en Murc ia ; .20 y 27 de 
abr i l , cu Zaragoza; 29 de mayo y 19 de 
jun io , en Murc ia , y otras corr idas, sin fe-
cha determinada todavía, en Almansa, 
Cranada v Valencia. 
Por una contrata. 
Se ha deshecho la combinación que se 
proyectaba pa ra una corr ida en Valen-
cia," con JoseJito y Behuonte, por exig i r 
éste la contrata de su hermano. 
L a de Pascua, en Madrid-
La corr ida de l 'ascua. de Madr id , la 
torearán Gaona; Posada y Bacoínió Pe-
ribáñez, único cártel que lia podido com-
binarse. 
Pelayito. 
El valiente novil lero l 'elayito toreará 
el día de Pascua en EPregeinal de la Sie-
rra . 
Después vendrá a pasar una tempora-
da, si sus contratos se lo .permiten, a He-
EUXIR ESTOMAI 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loa médicos de laa cinco partes del í:aundo porque Coni= 
fíes, ayuda á laa digestiones y abro ©1 apotito, curando la* ¡.oolestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
sf dolor de estómago, lia dispepsia, fas aesdím, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con GStreñimic-.iUi 
dilatación y úlcera del estómago, ofCo Es sr/tíaóptiso. 
De venta en ías principales farmacias de! mundo y an Serrano, -C: MADRir 
' desde donde sé remiten folletín á ûl®n H pida< 
(nos. E L T IO CAI HE LES. 
La Caridad de Santander. 
El mnvimiei i to del Asilo en el día de 
ayer fue el s iguietne: 
Comidas distr ibuidas, 2.183. 
Asi lados (pie quedan en el día de hoy, 
107. 
HARINAS.—Pesetas ice 1M kilos. 
Ex t ra superior, con saco... 68,25 
Clase superior, ídem.., 60,75 a62,75 
SALVADOS.—Pesetas los 1N kilos 
Tercerilla, primera, con saco 48 
Harini l las, ídem 40 
Comidillas, Idem 36 
Salvado basto, ídem 36 
MAIZ.—Pesetas 2OB IM kilos. 
De í lal icia y del país 09 
CEBADA (saco de 88 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, suerior 35 
Avena 34 
PIENSOS..—Pesetas los 108 kilos. 
Yeros, en grano 61 
Idem, triturados 63 
oarrofa, triturada 42 
Pulpa seca de remoladla 25 
Torta de cacahuet 41 
Torta de coco 46 
Veza molida 51 
Torta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas loe 188 kilos. 
Tarragonas, con saco 70 
Mazaganas, ídem 64 
Idem pequeñas 58 
P A T A T A S (con saoo).—Pssetas loe 
108 kilos. 
Encarnadas amarillas de Herrera 35 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
Idem 41/43 granos en onza 150 
Idem 45/47 granos en onza 140 
Idiem 48/50 granos en onza 130 
Idem 51/52 granos en onza 120 
Idem 55/56 granos en onza 115 
Idem 58/00 granos en onza 110 
Idem 62/70 granos en onza 105 
Mulatos 50/52 granos en onza 110 
Idem 56/60 granos en onza 105 
BONITO E N E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 70 
Idem de dos latas,-de una arroba...... 68 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 188 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas.; &5 
Pintas, para siembra, nuevas 85 
Ulan cas corrientes 72 
Idem del país, gordas 78 
Pinet 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 168 kilos, pesetas. 
Clase corriente 68 
Clase superior 78 
BACALAO.—Pssetas los 68 kilos. 
Islandia superior, blanco 190 
Idem bueno r 178 
Idem tamaño mediano 170 
Lubina Islandia No hay. 
Noruega crecido No hay. 
Idem primera No hay. 
Tcrranova 152 
CHICHARRO EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arropa 42 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6. a 7 kilos 47 
Idem id., de 5 kilos 44 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
E n tabales, según clase 43 a 46 
JABON,—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas loe 188 kilos. 
L a Rosario.—Amarillo, en barras... 169 
Idem, en pastillas 171 
Moteado, en barras 168 
L a Camelia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastillias 174 
Verde, primara 135 
Precios de almacén. 
San Sebastián, pastillas medio kilo-
gramo 175 
Chimbo, pastillas medio kilogramo. 182 
A C E I T E . - P e s e t a s los 188 kilos. 
Corriente viejo 180 a 182 
Filtrado, ídem, viejo 185 a 187 
ARROZ—Pesetas los 180 kilos. 
Bomba, número 1/3 97 a 100 
Amonqullí, número 0/6 82 a 86 
Har ina de arroz 90 
P E T R O L E O 
Ca ja de 36 litros ! 66,60 
Gasolina, el litro 1,66 
C A F E (con envass).—Pesetas el kilo. 
UN R E A L D E C R E T O 
L a concesión ? explotación 
^ d e l a s a l m a d r a b a s . : 
Por real decreto de fecha 16 de enero 
del corriente, año I9tó; refrendado por el 
presidente del Consejo de min is t ros, se 
han dictado las siguientes disposiciones, 
que cambian el régimen de concesión y 
explotación de las almadrabas: 
Dice así el citado decreto: 
«Artículo 1," Pasarán a depender del 
min is ter io de Fomento todos los asuntos 
que se relacionen con la explotación de 
SUCESOS DE AYER 
L a cultura. 
Por la ( i i i a rd ia munic ipa l fué denuiv 
ciado ayer mañana el bhicó Raimundo 
Migúelo', vendedor ambulante de perió-
dicos, que d i r ig ió algútias palábraá in-
miltantes a la portera de la casa íiúm.e-
ro 3 de la calle de Segismundo Moret, 
dando con ello lugar a cpie so promoviese 
un fuerte escándalo. 
Un escándalo. 
Por la misma autor idad fué denuncia-
da ' ayer una mujer l lamada Felisa Ro-
" * m , M ^ h a l a No hay ^ je í , art 7.«Fae 7 6 r ^ n í a * 
Líbano, semilla Caracas 4,60 a 4,6o 
Idem, superior 4,35 a 4,40 
jan Thome, superior 4,45 a 4,50 
Idem Payol No hay. 
Fernando Póo, extra No hay. 
tdem id., número 1 No haj'. 
.dem id., número 2 No hay. 
S ITUACION D E L MERCADO 
Harinas.—A tres reales en saco de 100 
.a indust r ia de la pesca con el arte de al- drígne/., domic i l iada Gh la calle de San 
madrabas. Pedro, (pie en dicha calle promovió un 
A r t i . 2." En los expedientes dé otnce- fuerte escándalo a un homlire l lamado 
sión, explotación y caducidad de alma- Manuel Perfeiro, d i r ig iendo a éste Ê lgOÍ-
drabas, entenderán en lo sucesivo los ñas frases gordas y dando c o n ello lugar 
funcionar ios dependientes de Fomento que a que se promoviese una escandalera, 
este min is ter io designe, en susti tución s in permiso-
de los de Mar ina , que hasta ahora han por l i j i i r en uno de los bancos' de la 
intervenido en esos asuntos. Alameda de Jesús de Monasterio nn 
Solo se o i rá a l min is ter io de Mar ina anuncio, ciírecieftdo para ello del permi-
en los expedientes incoados para el esta- So correspondiente, fué denunciado ayer 
blecimiento" de nuevos pesqueros o modi- por la Guard ia munic ipal un indust r ia l 
ficación del lugar de los ya existentes-. 
Las autor idades de dicho ramo de Mar i -
na seguirán ejerciendo los servicios .de 
v ig i lanc ia y policía en la navegación y 
pesca mar í t ima y corregirán las infrac-
ciones que se cometan de las Ordenan/as 
de la A r m a d a y reglamentos vigentes, 
con arreglo a lo preceptuado en el nú-
y Caja de Ahorros de Santander. 
Inst i tución que se hal la bajo el protec-
• orado del Gobierno por v i r tud de la ley 
Je 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan tres y medio por ciento de in 
'erés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
•lento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía hipo 
:ecar¡a de lincas de la prov inc ia ; sobre 
ropas, muebles y a lhajas; con garantía 
personal, de sueldoe, jornales y pensiones 
¿t, O Y 1. T \ 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
de aquella Alameda. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la pol ic l ínica instalada en él m a r 
leí de la Cruz Hoja fueron asistidas ayer 
17 personas. 
Ateneo de Santander. 
los Tr ibunales de Mar ina . 
A r t . 3." En los expedientes actualmen-
te en t rami tac ión se considerarán vá l i -
das las actuaciones realizadas y las di-
l igencias que, aun no evacuadas, hayan 
sido ordenadas por el min is ter io de Ma-
r ina ; pero la t rami tac ión u l ter ior se ha-
rá por los organismos simi lares del mi-
nisterio de Fomento. 
A r t . 4." Los min is t ros respectivos dic-
Uirán las -disposiciones necesarias para 
Sección de Literatura. 
Hoy lunes, a las siete de la larde, y en 
el salón de la Sociedad, dará lectura, don 
Angel J£spinosa, a algunas poesías de que 
es autor. 
La entrada será públ ica. 
^i los asciende el alza experimentada e n , ia ejecución de este real decreto, del que, 
los precios de las ha r inas esta semana., 
¿s decir, que, contra todos los intentos 
de tasa, los precios de las har inas cada 
día se cotizan más altos, y menos mal 
que caro o barato, no fa l ta p a n ; aunque 
al paso que vamos, con tantas vueltas 
como vamos dando en este asunto de las 
casas, estamos temiendo un grave con-
flicto de un momento a otro, pues los fa-
brícantes de har inas se hal lan en una sl-
.uación insostenible. 
Ahora parece' que ¡va de veras, pues el 
Rey acaba de. f i r m a r un. decreto contra los 
acaparadores, a quienes impone graves 
penas por la posesión clandestina de t r i -
¿o, cebada, maíz, centeno, arroz, judías, , son que-en breve podrá dar nombres de , i . ; : ' ' M . ' t 1-0^0*en'h'rnto "narn Tns' ' f ' \br i -
lentejas habas, garbanzos, avena, har i - deestros nmt ra lados y toros adquir idos ^ | ^ i ( , ^ ' ^ ^ 
na, aceite de ol iva, patatas, huevos, azu- para sus festejas. 
car, carbón, granos y semillas destinados Entre éstos, l igura una corr ida a base 
a al imentación "de 'ganado, n i t ra tos y 'le Dominguín , que ha debido de llegar 
otros abonos químicos. ' a España uno de estos días, lleno de úi-. 
Se considera Clandestina toda tenencia "ero conquistado en l 'e in , gracias a su 
no declarada previamente, se establecen arte y valor. 
penas de pr is ión correccional desde tres Es muy posible también que la Asocia-
además, se dará cuenta a las Cortes.» 
Lunes taurinos 
E n Santander-
La Taur ina Kines ha comenzado sus 
trabajos para la organización del cartel 
ex t raord inar io de corr idas y novi l ladas 
ipie han de celebrarse en nuestra plaza 
durante los meses de mayo, jun io y sep-
t iembre. 
El «Marqués del Campo».—A bis doce 
y media entró en nuestro puerto el va-
por, de la Compañia T iasmedi ier ránoa, 
«•Marqués del Campo», que procede de 
Ing la ter ra , con escala en Hilbao. 
Conduce para Santander var ias tone-
ladas de carga general, entre ellos, mh-
quinar ia y productos químicos. 
Buques entrados.—(fFrelkoíh). 
Buques salidos.—«Cabo Sil léiró», «Na-
nín», «Josefa», «El (¡aitero» y «Reocín». 
E l «Freikoll».—Procedente de Filadel-
l ia entró ayer en nnesiro puerto,, nma-
rrando a la boya de la Junta de Obras 
magnífico vapor noruego Como es na tu ra l , dado el poco tiempo ^ nuerto el 
que lleva actuando, aún 110 ha hecho na- l (Freikol l l» ' 
da def in i t ivo; pero nuestras impresiones ¿ 0 ^ i i c e pam Santander 7.000 tonela-
1] 
L A S 
; R Í E : X A S 
V 
ASPEREZAS 
DK L A S 
MANOS 
desaparecen con una sola aplicación de 
ESCERlNñ 
dejando la piel l ina, suave u deliciosa. 
Para los cuidados díanos del culis 
Jabón "ESCERlNñ' 
eomirablr produdo de locador 
Frascos 
de l g 4 péselas 
Ije venia en Santander: Pérez del Mo 
¡ino y Compañía, José Mar ía Sotorrío, 
Uíeí, F. y Calvo, Leal, Atarazanas, 10, y 
¡u'incipales farmacias. 
Guerra á los sabañone 
\ o tendréis Sabañones, usando el-S 
'•ANÜL, de López Aben te. 
I.os. cura rápidamente, estén o n« (l 
erados. 
• Al notar los primeros síntomas, 
r i r al instante al SAHANOI.. Preclo'i l 
meseta frasco. 
De venta Farmacias y Uroguerías. 03 
pósito en Santander, señores Pérez di 
Molino y Compañía. 
Depósito general, López Abente. Ú 
ruña. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
meses a tres años, y se considera como 
delito el incumpl imiento de los. decretos 
sobre tasa, que se est imarán como es-
tafa. 
Patatas.—No sabemos a qué obedece, 
si a faltas de existencias en or igen o a 
escasez de vaigones pa ra el t ransporte, 
pero lo cierto es que nuestro mercado se 
hal la Sin existencias de patatas, y las 
ción de la Prensa de esta local idad, de 
acuerdo con el Kines, organice una co 
r r i da con Joselito y Helmonte y "seis to-
ros andaluces, pa ra el mes de jun io . -
E n Bilbao-
El Í6 del actual l i d ia rán seis toros de 
Andrés Sánchez, Chati l lo de Haracaldo, 
Almanseño I I y Carralafuente; el p r imer 
bicho lo rejoneará Ha rajas. 
En dicho circo pasapor ta iün é] 30 del 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo 5,95 a 6,00 
Idem Yauco, extra 5,85 a 5,95 
Idem id., superior 6,50 a 5,60 
Idem Haciende, escogido.. No hay. 
Idem id., sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolill No hay. 
Idem plano. Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, trillado, l.V... 4,85 a 4,90 
Idem id., segunda No hay. 
México, corriente 4,90 
muy reducidas que hay a l a venta, han .Corríente ocho torós 'dé Tabernero, Jose-
expenmentado alza de cuatro pesetas en ftto. Belmpnte. Bel inonti tó v Sánchez Me-
100 lillOS. :ías' J 
Bacalao.—Empiezan a menudear más x i que decir tiene míe los dos últ imos 
los ingresos, y , con este mot ivo, los pre- han sido impúestns por los dos primeros, 
cios iban descendido un poco. porque las Empresas aun no saben po-
•Café.—Vor var ios vapores se recibie- nerse de acuerdo para cor lar abusos v 
ron esta semana 800 sacos café de d is t in- tropelías, 
tas procedencias, de los depósitos francos Y así va ello. 
de la ^Península. , _ Y a han devuelto a la Empresa los 
Las cotizaciones de or igen siguen al- contratos l i rmados para la fer ia de agos-
tas, to, Joselito y Helmonte. Ambos y Coche-
Cacao.—Llegan m i l y pico sacos de car r i to const i tu i rán la base del cartel , 
cao, Fernando Poó, Caracas na tu ra l y E n Sevilla. 
Puerto Cabello. ^ í ls Empresas de las plazas Monumen-
ta l y de la Maestranza han llegado a un 
•VVVA'VVVVVVVVVVVVAA'VVWl'VVVVVVVVWVVVV^ 
ANUNCIO 
Por el presente se saca a concurso la 
carne de vaca que necesita este regi-
miento para sumin is t ro de la fuerza del 
mismo durante un mies que puede ser 
prorrogable. 
Los proveedores de este art ículo que 
deseen sumin is t ra r la , presentarán plie-
gos de condiciones en la oficina de mayo-
ría basta el día 14 del actual,, en que se 
reunirá la Junta ecónómica para exami-
nar aquellos,, bion entendido que la tcar -
ne ha de ser fac i l i tada en reses comple-
tas o media res, no admitiéndose des-
perdicios de ninguna clase. El consumo 
d iar io es de ciento cuarenta a ciento cin-
cuenta k i logranios. El pftgo se efectuará: 
por quincenas o por meses según conven-
a a l contrat is ta. 
A las Compañías de los miemos recia 
na R IOS, Atarazana», 17. 
BRAGUEROS 
Se construyen. toda clase de aparatos 
ortopédicos, bragueros y piernas art i f i -
ciales, muletas y cahestril los. 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, FOTOGRAFIA Y CIRUGIA 
(GARCIA, OPTICO)" 
San Francisco, 15.—Teléfonos 521 y 465-
EN MADRID : 
AMERICAN O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equitativa)-
R e H a r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
C A M B I O B E M O N E B A : 
P A S E O B E P E R E B A (MU-ELLE) . 7 Y 
OOJVCU R ¡BíO 
El Gremio de Pescadores de esta ciu-
dad, saca a concurso las obras de refor-
ma del edificio ALMOTACENIA , con 
arreglo a l proyecto redactado al objeto. 
Dicho proyecto se ha l lará de manif ieslo 
en la Secretaría del Gremio, todos los 
días laborables de nueve a doce de la ma-
ñana,, desde la fecha de este anuncio. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L , 
Ay!«o*) a demlotfio- Teléfono Sil. 
danco Mercantil.! 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a lavij 
ta, uno y medio por ciento de intoi 
inua l . 
Tres mesees, dos por ciento aunáa 
Un año, tres por cíenlo anual , 
CAJA DE AHORROS: A la v i s t a , » 
|)or ciento de interés anual hasta íoM 
pesetas. Los intereses se abonan al 
le cada semestre. 
Cambio de moneda, carias de crecZ/rol 
jrtíenes de Bolsa, descuentos y euenml 
de crédito. 
Cajas de seguridad para pariiculares,! 
indíspensaibles para gua rda r alhajas,! 
valores y documentos de imponmina,, 
VINO 
PINEDO 
Está sancionado como la me-
jo r preparación rn los cusos de 
debil idad nerviosa (¿tensa,ago-
tamiento IñtéleptutiUppr trabar 
jo excesivo y neurosis diver-
«Kw v i t t fmm 
Santander, 9 de marzo de 1919.-E1 co- el día se sef)a]a l  „ . 
mandante mayor. Maimel López. tac¡ón de pliegos> a f.n de (|ue ]os concur. 
-Temporada.de cine 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
MKXDEZ N ü Ñ E Z . 13 
SALA NARBON. 
matógrafo. 
Desde las" seis y media de la tarde.— 
acuerdo para no perjudicarse en sus m- Estreno.de los episodios 19 y 20, ú l t imos 
Platos especiales para regalos, la 
C O N F I T E R I A RAMOS.-San Fran-
ciscoo, 27. 
tereses. 
Parece ser que, debido a esto, en la 
Maestranza no se celebrará n inguna co-
r r ida , haciéndose todas en la Monumen-
ta l . 
E n Mur^a. 
El domingo de Pascua de Resurrec-
ción se celehrará en Murc ia una corr ida 
de toros. 
El ganado que se l i d ia rá pertenece a 
la vacada de M iu ra , y los diestros contra 
fados son Mar t ín Vázquez, Camará y Do 
m ingu ín . 
En Caracas. 
De Caracas comunican que en la en-
de la serie amer icana «Libertad». 
P A B E L L O N NARBON - lernporad- k 
cinematógrafo. 
Desde las seis y media de la tarde.— 
Estreno del episodio número 20, ú l t imo 
de la serie- americana «Libertad», «Los 
cómicos de la legua» (dos partes) y «Geor-
get, novio de ocasión» (una parte). 
R A ís* 1 L L ^ 
establece una sucursal de su almacén de 
vinos en L iber tad, 2, donde le f u v " (a 
PERUANA.—TELEFONO. 8-72. 
sanies puedan tomar los datos y antece-
dentes que juzguen necesarios. 
Las proposiciones se presentarán el día 
12 de marzo, a las diez de la mañana, en 
la expresada Secretaría, en pliego cerra-
do, extendidas en papel común y ajusta-
das al modelo que se acompaña. 
La Junta del Gremió se reserva la fa-
cul tad de aceptar la proposición que con-
sidere más conveniente o desecharlas to-
das. 
Santander, 7 de marzo de 1919.—El pre-
sidente. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de , en-
terado del proyecto de re forma del edifi-
cio ALMOTACENIA, se compromete a lle-
var a cabo las obras, con arreglo a los do-
cumentos de que consta, con la rebaja del 
tanto por ciento (en letra la cant idad) 
de los precios del presupuesto. 
(Fecha y firma del concursante). 
Opinión va*ioS6j 
El d is t ingüido y . notable médicof^ 
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA : Que habiendo p m 
do el Vino Ona, del doctor Arísteg^ 
en numerosos enfermos debilitados! 
consecuencia de enfermedades coi! 
cut ivas, ha observado una inejofl 
• ráp ida de los mismos, con un 
d iñar lo aumento 'de apetito f'1 ^ 
todos, contr ibuyendo éste a la 
ráp ida nu t r i c ión y curación rtc*^.. 
Y, aun cuando enemigo do dar^' j 
t if icaciones acerca de específicos, (¡r 
go, sin embargo, una excepción ̂  
este notable vino medicinal , por^í 
centrar en él propiedades tónicas,.* 
r i t ivas y fort i f icantes extraordinan»* 
osineradn e d t i c a c i ó " I 
cese para dependi*,Ml!' 
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• G,J6rj, Sant 
¡ ¿ 8 Palmas, 
lí!ni4* ̂  io , 
f a New York j ^ l a r i n 
te*' 
feryjV u 15 adi 
Andrés Arohe del Valí' 
Santa Clara, 11.—Teléfono 76l-
i * 
P U E N T E . NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para 
lias, amas, añas y niñeras. j 
Delantales de todas clases, cueÜoSi n 
ños, tocas, etc., etc. 
iestnt titel \ m m 
(ANTIGUO SUIZO) M 
•Servicio a la carta y por eubier'".* 
Servicio espléndido para boda?. 0 i 
os y «lunchs».' 
Salón de té, chocolates, etc. 
Sucursal «n la «errazá dei S£,r 
írmtrpntE de E L PUEBLO CANTA 
E L . R Ü E U B L - O O A m ~ A I 3 R O 
lorem 
M U C B L E S = 
,a|tad, 2, duplicado 
¡i id Hl de H sin ida i Mil. 
M I R A G U A N O 
Manuel 
M A Q U I N A S DE C O S t R 
Lealtad, 2> duplicado 
(Maje del W de la señora i d a de Redi). 
ZORRinla acredítad,sima casa siSue vendiendo' c ^ ¡ a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, sa las , comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores f GARGANTA PS y media J 
U m z . I;Í" i 
s a b a ñ 
íes, usando 
inte. 
ite. estén o 
os síntomas ; 
ÍANOL. p M 
Y D r o g u e ^ 
señores Péi 
López Abentj 
l É R O í 
clase de api 
5 y piernasl 
ístr i l los. 
y discos. 
F«A Y CIRÜJ 
)PTICO) 
eléfonos 52i .i 
)R ID: 
M. SPEClQii 




y por cubiertt, 
^ m t A Z ( S . fl.) i a p i f t . T a l l a d a 
— el m e l o i * b e t ú n c le l [mxxn.clo es 
Lo proclama EL HECHO de! aumento 
considerable de su consumo. Nípguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
IMo aceptéis otra marca. 
H I J O S 
D E 
Pedro Mend icouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S DE C U R T I D O S 
Suelas y becerros en-
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dóngo-
las, boxcalp y toda cla-
se de pieles y articu 




a el citado p 
girse a smt 





El más ecoí 
más dura, silj 
ema los o lije 
partes, exî  
stampada en l 
La P r o p i c i a : 
^ • n c i f i c t a p o m > 
o a s f ú n « b r « @ . 
ücacasa eu eata ciudad qne dispone d o 4n i m j o s o COCHE . 
01. -Gran F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, p^ra 
traslados de cadáreret: 
H I A f S O 
gramos exc 
S p o r t s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
O I M 
mpaf t ía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Mélico 
|día 19 de marzo, a *as tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
t-nao pasaje y carga para Habana solamente. 
^ J - U . ~ I I Í M - A H . PRECIO D E L PASAJE KN TERCERA ORDINA'RIA 
T L a C U l S " ^ a n a , 310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
SUIZO) 
y por cubierí 
para bodas/ 
ites, etc. 
az*í dffl 8»^ 
-! brandes l'nij 
la larde 
emporáda <}| 








tica « V i r p naira «El 
y, d o m i n » lascaras, fflT le la iDcliftJI iplota di"! r̂ f 
Asilo on ^ 
is, 8.167-
an en i 
iea del Río de la Plata 
saldrá de Santander el vapor 
aasbordar en Cádiz al vapor 
infanta Isabel de Borbón 
t , - • « í ' ¿ • ** t »ci e 4 r - ii^jEe *Arí»i o i' i IWL5»S. isStórec tter 
bilí 
LIKKA SK CUBA Y M f J I S O 
^baao v&1, •&llen<lo de 8'dba»>, •!« Santander, d« ür ]ó i j r d« O r * A 4 . ' 
^rur,,. / i I : e r u c ^ (evenlaal) Salida» de Vpracrus «{ventral) f & FUbau*i 
u"« C.ijftn y saulander. 
F ^ i o m . n . «-INEA B E NEW YORK OUBA MEJI0O 
New Vori Mllftndo de Uarceloná, de Valencia, de Máulafa y om Cád * . 
r de i u í ' ,lHl>ana J Verñcruz (eventual). Regrese áü Vsr*jCK« (•^'•s-
"anana, con eecala en New York. 
vici< rti,n L I N E A B E V E N E Z U E L A t O L O M B I A 
lJjfls Pal í i í^1^' ^^eíidü «le Barcelona, de Valencia, de Málaga: y de Cádn, 
iPara Sah* nanta Cruy- í]e ^ ^al"1». Fnerto Rico y Hahana. Saüdai dr 
\y Barcelona Cl,raca01 l 'u, ' r t " GabeDo, La Guayra. Puerto Rádo, Canar la i , 
Meio mptx^ , L I N E A S E BUENOS A I R E S 
l?anta Cni? J ' *aLl'eildo Qe Barcelona ei 4, de Málaga «1 5 y d« Cádiz el 'i. 
pe&o ñp i 06 Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, empreiádjendo si vla)^ 
- únenos Aires el día 2 y de Montevideo el 8. 
LVicio bimen^.o. L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Sf61^ SanhVB i ^ 6 0 ^ de ^ I b a o , Santander, Gijón, CoTnAa y Vigof uar». 
ií6 BuonoH A Í ' Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
r"^n Sftn*o ^e8 pa,a Montevideo. Santoe Río Janeiro. Canar ia* . Vlg-j. Cs-
' :3an'arider y Bilbao. ' 
f10'0 iaenn„0i .• L | N E A B E F E R N A N B O POO 
Ju* Palmas Q ,fllendo de Barcelona, de Valencia,, do AUcanfte y í-e Ctádlí. 
y de lo " D - ? Cni2 de Tenerife, Santa C n u de la P a l m * j u^ar to r d* 
«a Península ind iada» en el viaje de ida. 
* * * * d, 
M n M 
^ ^ P e c i a i p . J i ^ 05 ,ervlc108, la Compañía Tíasatíándca Ueni •stabisíí-
Lr, New York l i ' EuertoB del Medüterráneo a New York, puerto* de, Cantá-
r^nclará.^ li:De& de Barcelona a Filipina», «uvas •alida» m »oo fl)*^ 
| • oportanamenle sn cada vlaju. 
VP¡f ^ ¿ P a f i i f l ^ r i i 6 1 1 , ^ ^ i*» «ondkionet má» l a w í & W s * y H**!*1^. * 
,'0r lineas --«¿Strei69 "P^"11 P***!*11 V * ^ W^*» )!.«• P * » -
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A U TOBA 0 L A S 1 B E LUNA» 
E S P E J O S B E LAS FORMAS Y M E B I B A 8 QUE SE* S E S E A , B U A B R O S ERA 
BOS Y MOLBURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
f * 8 í « A § N O ; Amé*: Eusiiants. tsúm. Tsléfono 9-» FABRSSA: i s r / a r í s * . n 
t A G E N C I A do Pompas Fúnebres do V̂ngol ESI¿abioo 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
coa llantas de goma y alumbrado iiterior eléctrico. 
(oche fiirgío aatora^il, Berliet, 40 BP., para al traslado do cadáveres 
PROVEKDOR DE LAS SOCIEDADES <MUTUALIDAD MAÜBISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBUEROS> Y «LA PÓSTÜMA>.—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC .—SERVICIO DE TODA CLASE iwr CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO 1MP0RTANTB5 MEJORAS. 
S K m V I C I O E ^ S C ^ M A J H t C H I T K 
V e t a . 6 (casa da los Jardines), 6-Teléf. 22? 
S A(M V A fttí ts. m 
o PAÑOLA 
JB f̂t. O K L C. 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les da» Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vuí)or, Ma r i na de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Tras t lán t ica y oir*wi Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados simi lares al i « rd i f f por el A lmirantazgo 
portugués; 
Carbones de vapor.— Menudos para fraguas.—AgiomeradoB—Cok pars uno» 
¡letarlúgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Soci 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, Al fon 
K) X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel «'4rez y Compañía.-^-GIJON 
/ AV ILES, agentes de la «Sociedad Hul lorn Españoiu.. .—VALENCIA. San Rafael 
Toral. 
Para otros Informes y precios d i r ig i r?- a las oflefaus (te ln 
«00 fS&Aff HULLERA B t P A M e U ' 
Las ací lguas pA&iiBÁs í^cicrales de t í lncdn, ÍS-E conocM&s y usJtdao por el pü 
illco santandeirino, por so ; i r l ÍADt« rw^.taáp para combatir la *os y sfeccionís d* 
garganta se haHan Je vrn ia en la droguería de PÁret d«I Mol ina «B la VI 
•.üírsni'* y CAIVO y e.a !* farmacia de E'aeaL. 
«E8ENTA Ü E N T I M 0 8 SAJA 
á 
E 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, f iapide la caída del pelo y 
io hace crecer maravi l losamente, porque destruye* i * «aspa que ataca a la raíz, 
por lo qüe evita la calvicie, y en muchos casos favcuwe la sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparuoo debía de presid i r siempre 
iodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que henuvsea el cabello, prescindien-
do de las demás vir tudes que tan justamente- se le wi r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La . etiqueta ind lcu el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pére» «el Mol ino y Compañía. 
• i s o s a 
rmla ja «1 bicarbonato sn todSs »»• 
«•./».—Caja; 0,50 peseta* 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de .t^ña. purísimo, di 
esencia de anís. Sustituye con gran 
9 E P 0 B I T 0 : «OOTDR B E N E S I t TO, t M Bsriuirdt, HUÍ 
DA venta fn la» pricipalss farmaelaa de E s p a l a . 
1 N SANTANDER: Pér$í del Motín, j Cempatlt 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-íoiíato ú t cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarrer. cri 
nlco», bronquiü' y debilidad geni 
ral.—Precio: 8,50 pesetas. 
11—MfrSrtf 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmor ra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos rcgular izadores de RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , según lo tiene-de-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i va l en su benignidad 
y eficacia. Pídanse propectos a l * autor, M. HINCON, fa rmac ia .—BILBAO. • 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
¡TVO BUSQUE: USTEO TMLAJS! 
PROCURE SE ENCUENTRE EN SU T A L L E R 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23.323. 
f̂ ledhra natural silícea el̂ î ifieael e 
p a r a Í O C Í O H I T S O S i n d x T S t r i a l í w , 
SOLICITEN CATALOGO HACIENDO REFERENCIA A ESTE ANUNCIO 
Correspondencia: ONENA SANTANDER 
EL M 4 Y O R A D E L A N T O 
en la siembra de semillas, os ol método 
O 
. Mejores semillas. Germinación más temprana. Gran economía. El iminación do tra-
bajo. Evita trasplantar y entresacar las plantas: 
FEL IX ORTEGA (S. A.), cal le de Burgos , núm. 1-Saniander 
t t 
í Ĉ IFÉS TDS-mQO 
IMPORTACION DIRECTA « r̂ s n r ^ r^j s F = ? 
flutomóviles P E U G E O T 
Bastido* doce caballos con a lumbrado eléctrico, cinco ruedas metcálicas y mar-
eléctri'ca, puesto en Sántánder; pesólas 18-500,00. 
Carro/ado con doble faetón torpedo, parabr isas, capota, etc., pesetas 22.000.00. 
Cocho completa 8-10 caballos, con los mismos accesorios del dncé míts r a j a de 
cuatro asientos, puesto en Santander, pesetas 9,500,00. 
ENTREGA I IM M E D I A T A 
liroaHES Mauricio R. Lasso de la Vega y Garage Castellaoos, IMIÉI31 
Ofrece ico 
la fábr ica de bordadoa, Ruamayor , nú 
mero 41, loe nuevos modelos de stores, 
galerías, cortlnones, vlsil lo8: cort inas, 
oolchae y toda clase ae cort inajes fabr l -
ados a la medida. 
Presupuesto^ económtcuB Se paia al 
.nuestrarlo á domici l io. 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S U8AB08 . PAGO WA» QUf 
N A B I E 
iuan ds HsrrsrK, S 
P I E N S O S Y P A J A 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facil i tar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
b r i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia). 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
DROXQUITIS, OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I -
CULTÁD? 
Tome hoy mismo el infal ib le 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
colarán todas sus molestias v evi-
ta rá LA GRIPE y LA TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO. DIPLOMA DE HONOR 
y GRAN PREMIO. 
* Frasco de jarabe: 4 pe'setas. Caja 
de compr imidor . 1,25, en todas las 
farmacias, y en las droguerías de 
Pérez del Molino y Hornazába", 
Velasco, núm-ro 13. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
JUL IAN BUSTAMANTE (« «n 8.) 
Qsrvantss, « 
r n a B A N I E L « O N Z A L E 2 
6«Ms ds San José, numsrc t, bajo. 
"V ES IV D O 
magiiíf ico juego, de sala, Lu is XV, com-
puesto de si l lería, lámpara y v i t r i na . 
In fo rmarán , Velasco, 17, bajo. 
. '»;,A«TtSA«'SV 
Ha trasladado tu damltll l* a la r*U 
«f« San J6Sé. númsre 1. ••su««!* 
I S e r - v i o i o s p " ú . " b l i o o s 
SANTANDER BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 y IG^ü 
Llegan a Bi lbao: a lae 12,16 y 20,47. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marró'n: a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,5&. 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,fc. 
11,20. 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. Df 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. (LC^B pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a l a i 7,55, 11,E8 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imo" eon df 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON B E LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.-
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
Jueves y domingos o días de mercado) 
Sal ida de Santander: a las 7,20.—Sab 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27 
llega a Madr i d , a las 8,40.—Sale de Ma 
d n d , a las 17,25; l lega a Santander, c 
las 8. 
Mixto.--Sale de Santander, a las 7,23. lie 
ga a Madr i r , a las 6,40.—Sale de Ma 
drid, a las 7,16¡ l lega a Sanatoder, a la»-
SANTA NDER-ONTAN EDA 
Salidas de Sautandi'er: a la^ lo y 17,Id 
Salidas de Ontaneda: a la» 7,28 y 13.50. 
Cochea de alquiler. 
Por egientos: Desde las estacioinee de 
los ferrocarr i les a Mi randa , la Magdalo 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde las estaciones « cual-
quier punto d e j a ciudad, cuando el ca. 
r rua je sea ocupado por 1 o 2 personas 
2 ptae.; excediendo de este número, 3 
i ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
i M i randa a la segunda Alameda y vicever 
ea, en los días de fer ia, por asiento, 1 pta.. 
id. , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que' el núméro 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos d^ 
parada a la Plaza de Torofe: por asiento. 
1 p ta . ; i d . a los sitios de romería, dentro 
del términó m u u i c ^ a l . o viceversa por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro dej casco de la 
ciudad:, por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 poreonas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Al ta, l a 2 pérsoans, 2 ptae.; hasta 
personas,- 4 ptas. 
Por horas: P a hora dentro del 
término munic ipa l , 1 0 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en las mismas condicio 
ne&, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Onien ocupe un coche en día de toro» 
pagará el completo de los asientos que 
tenga el carruaje. 
Pa ra loe efectos del servicio de ca 
rruajes se considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una línea que 
part iendo del extremo Este de la calle 
de Casti l la, vaya en. direcciói i Norte a l 
Paseo viejo de Mi randa, cont inuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas). 
Paseo deil A l ta, Peñas Morenas y calle 
de la Indust r ia , a l extremo Oeste de la 
estación de mercancías de Bi lbao. 
Teléfono interurbanos. 
Céntral : Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 pr imeras palabras, 
1 pta. ; cada palabra de exceso, 0,10..-• 
Servicio de madrugada: las 5 primera?, 
palahra, 0,05^ cada palabra más, 0.02 1/2. 
-Ci' i iferencias telefónicas de 3 minutos: 
juti T o r r e l a v e ^ , 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdlal»*- Vitoria, 
1,25, Burg-s , 2, .^ P a i - . - i i y Vallado 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2.— 
Baúl pequeño. 1.—Muletas o sacos de 
noche, 0;SO. 
Desde las diez de la noche a las cinco 
de la mañono. doble ta r i fa 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o fracción5 
pta.; í-.ada 250 mts. más o fracción, 0.25. 
—3 personas o i : 500 mis. o fracción,-9 
pta. ; cada 20.0 mts. más o fracción, 0,25. 
En ambas tar i fas el t iempo de parada 
al servicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para loe servicios fuera de la pobla 
c*:ón regirá esta misma ta r i fa , pero de-
j hiendo aboar el importe del retorno., aun 
¡que vue'lva el coche de vacío. Los servi-
cios después fie las 12 de la noche, ta r i fa 
doble 
Tari fa de equipajes. 
A los hoteles u esateioneá de ferroca. 
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
30 kgms., 1,00.—Dtr 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgmtei. de 
kgms., ptas. 0,50,—Bau] o bulto de 15 a 
exceso, 0,50. 
